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Kao tehnihk:i savj.etni:1k Prve hrv.aitske sted'ionke · modern1ziirao Je P1seri.kai 'rvori:i:lcu 
pa,piTa n.a Susrulru, :koja, je osnovanei sa stranhm Urnpi;taii orm jos g,, 18.N., a kcija je 
posli'je ta1tru p1reSlai '11 dome·ce nuike. On jiu joe modeTJJiizi1ra1ci. .i p1rosido taiko., d.a j.e po•stalii 
-JednQ/m od 111aj1ho:lj1e . meoe:ruiih tvomka. Z:a, ilZra.diu .fiin'.1h prupirai u Evro1pii.. ProsiITTio je 
i V'Uikovarsiku kudj,elj(l1ru i predion:u d. d. u V•ulk:oivaru i bio joj. d1ugo. godina clano•tn 
upmve . 
. Pforui•ca se z.ilVIO :zanimaio .i za ir.aizvi1tmk: kem.jii1e u Hrv.a1tislkoj, IP•ru j1e bio clanom 
Hrvats>kog kemi:js1lwg drustva od njeno·g os,nu!Jhi . Na ,godifojoj sikupstini drustva 
odriarnoj Jl. oifojka ·I.939. iza:bran bi 1nje.nim predsjedn '.iko1m. Po.m{J<Cu svojih veza sa 
i!Qemijskom industl'i1jom u1sp1i>o je, d13' je Hrvatsko k.emij1slko dnustvo dobi1o g. · 194D. 
dotacijie u uikup:nom iz.nosu od 35.31)0 d inara, pa j.e t ime po prvi put od svo1g osnutlka 
dobilo so1Ji.dniu materi'ia!lnu 1b.mz.u za izdavanje ·svog fasopisa. Ra•t 1p.a zatim neprija-
te1j1ska okupadj<a spri1je·c1:1~i su da.ljn•i r.azvitak druistva i Psen.i.ca na glavnoj •sikiupstini 
dm!Stvai od:rfa[]JOj 1210. il1UJj<JM; 19~2. diaj,e ostavku rua p1mdlsj1edni•cko1m .poilofaj1u . 
.Po.sli}e dmgo·g svj'et&kO!g ·rata presla j<e industrija sva u drfavne mke, a.Ji; je 
P1seni.c.a osfao i dalje tehni•cki sH.vjetn'ik Glavne direkcije .!a.na ·i ko1nopilje. Teska i 
dug-0trajna bo1lest, ko.j.a se pocela j>!tvljaiti, ·s:prijecila je medutim Psenicu, da aktivn·o 
~djduje •kod posijeratno1g na1gfo.g ra:zvitika industti.joe u Hrva1ts1koj•. U iprol}ec·u g. 11951()., 
h1!0 i•e ocit-01, da ga S<nag•:i; pocinje da ostav>J j.a i on j1e svojQ} bo!esti .pod!ega.a. 29. ko-
]ovaza 1 ~50. · 
S. MIHOLic 
VIJESTI 
HRV ATSKO KEMIJSKO DRUsTVO 
Glavna godisnJa skupstina Hrvatskog kem!Jskog drustva za godinu 1951. 
Gla;vna godHinjai skupSt.ina Hrvatsko·g kemdjskog drustva odrfana je due 2·&. ol!ujka 1951. 
u predavaohl ,Kem:ijsk{)·g am,,stHuta Prirodoslovno-matemia1tockog fa.kulteta; na Stl'osmajerovom 
trgu 14. . ,, 
Pr is u t n i : S. Asperger, S. Ba,bic, G. Bach-Dra.gutinovic, A. Baleµovic-So.Jter, K. Bale--
n{)vic, D. Barkov,ic, R. BeJ.avic, T. Bi·can, F . Bo·ric. M. Bravar, r. Brihta, S. Denk, M. Dubravcic, 
L. Filipovic, D. Fies, z. Heric, D. Grdenic, V. Hahn, J. Herak. L. Ivancek, H. Ivekov'ic, I. 
J'.ambresi'C, D. Keglevi c-Bro•vet, J. Ke·lneric, D. Kolbach , V. Kovac. J. Kratohvil, A. Ledich, J . 
Miali>n.ar, E. Majt~j·evlic, S. MaJutner, 1S. Miiholic, M. Mud·rovcic, M. Munk-We!nert, R. Munk, V . 
Njegova1n, N. Pla vliic, M. Plotn.ikov, R. Podhorsky, M. Proiltenik. K. Rados, E. Rajner, Rajter D .. 
P. Sa:bioncelo, K. Schulz, iV. S eHert, N. skarica, I. Stivi.c, B. Teo;ak. D. Tomji.c, V . Vouk, 
R. Woolf. 
U otsutnQ·Str p.redsjednika Podhorskog, skupstinu otv.a;ra u 17 sati 1 ,15 min•uta. Miholic, 
koji pO·Zdra.v.!'ja l[J'f•iisutne clamove ~ p·reds.ta.vnik.a Jugos.Javens.ke a k.a.dem!je prof. Z. Ma. r k o-
v i c a .. ZaHm <predaje rijec B •a c h - D rag u tin o v i c u, koji drz'i• predavainje pod naslovom 
" O nekim pitan jim a 11ase kemijske terminologi je i nomenklaiture«. Poslije predav.anja i diskusij~ 
1z.ab.ran; su za zapisni-1\are L. Ivancek i J. Kraitohvil, a za ovjerovitelja zaplsnika V. Vo u k 
i J , H ·e r a k. faa. toga p1redsjedn·ik predaje rijee tajniku Te ij, a k u. 
Izvjeilt .ruj tajnika 
Rrvatsko kemijs•ko dJruiltv.o rozvilo je u proilloj ·poslovnoj g·odini svoju akti vno.s t na mnogjm 
podn·ucjima, 0 koj:iima u p.ri'j-as njdm tzvjesta,Jima ill•iSa<ID ,iJina.o p.rlili.ke referi.rat•. Sve •OTuO, sto ~~o 
nznos CIB. prije ka,o prnnci<pij el.an struv i tem6lj:ne smjernice s -0bz i>rom na · n.as u )<em11J·u, pocmie 
male> po malo da dobiva- svoje konluetne oblike. Premda m mn.oge opee P!'il'ike . . teze .. ~eg~ 
~ t o' •S'U bille ip.rdije dviJe. tri godi!Il1e, U1glavnom zbo.g povec':a1n•e . za,teg nutosti .u 1SVJet s-kOJ ppht~:Ck,OJ 
situaciji , kod na.s svak1m cLanOilll sve vece znacenje dobiva kon:struktiv.na kritik·a., pa tako 
mnog·i nasi pr.jjedlozi na.laze na sve vecu potporu. · 
Kako S•am do s•ada ob '.cno 1\<ltaknuo na ovom mjestu neke opce probleme nase struke, 
to cu i sada dati nekoliko opci<h n a.pomena.. . . 
U m ater.ij.alnom pog.Jedu, .sto se t ice opce laboratorijske opreme; situacija; se Je u· po-
s1jednjoj go·d'.ni n.e-Sto iiopravilla. Na.bava oMcnog labo·ra•t:orijs ko·g posuda., kem'.ka.Jij a ,j. je~nocstav­
uijH1 i1t1st rumewata. postaila je moguca.. Laboratorijski servis pod upr.av.om Planske komisije ·omo" 
·gucio je nasim laborato·rijima, a ·ko su sa.mo raspolagaJ.i s· odgovarajucim kred itom, da se . sna bdiju 
s priborom, kojega nismo prijasnji<h godina imali. Sada samo ostaje problem . budfotira µia Iiasih 
laboratorija., ra a.ko se 1· to ·pi-avilno r ijesi, s·k !nut 6e se s dnevnog ·re·d.a. mnogi .J>rije . nerjeilivi 
problem.:. Medutim s obzi1roin n& speci.jMne po.t.rebe tl> :nll'baNci -0<pa.rata • ·i·ns·ti-uuienMa · fo · lalxm1-
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to1'fujskth n:reda:ja., kao ID os.obvtih kelil i.ka~·ija., ml!lo,ge veili1ke · tesko<ie stoje pred nama. Osim gl-0-
balne podjele dev iznih sreds tava, reaUzac·ija pojedlnacnih zahtjev.a troaM ovdje na·juzu povezan&st 
izm.edµ konzumena ta i' producen.ata, gdje je pos•re.dnik po·treban sam-0 radi nuznih adminlstraUv-
n ih ii finane.ijskih akti•vnosti. Zato ne moze praviln-0 funkcioni l.'aU .nabav.Jjanje preko Je.dne 
strog-0 .ce11tra1l''z ~rane ustanove za c~jelu drzavu, voo ce b.i•t i po t r.cbno, da se u •sva.kom univer-
zitet.s.kom gra.du iito prije osnuju posebni nabav·ni cent ri, koj i ce biti u mogucno·sti da u punom 
gp£egu prli.preme ~ ·ostvaruju za:k!ju·cke o dinozemnim ,n,a.bavkaima, a ·uz n·eposredl!lu .srnradnj'u i 
kontrolu zai•nteres iran.ih strucnjaka. Tu je veliko polje za kooperaciju i koo·rdin.aci ju rada nasih 
znanstvenih t istra.ziv.ack ih ustrunova .l radnika., pa se valj.a na1dati , ,d·a ce se u blizoj buduc-
nosti naci kon·kretne forme za mater.ijalnu organkzaciju nase zna.n·osti, koja. ce znacit i punu po-
rno~. a .ne sarno S.ablonsko. a.dmin.\strira.nje u pogledu materija.lnog snrubdijevamia. naiiih Lnstituta. 
Neki., premda s,labi znakovi naslucuju se u tom smi.slu u pogledu znanstvene literature. 
Opcoj sferJ nase znanosti. unuta.r koje M se ima.Ja rijesiti ·i ta pita.nja, pripada i lni-
ciJativa. ruaseg velikog zemljaka., poeasnog clana n.a.Seg drustva, prof. Lavoslava Ruz l ll k e, 
koji je svojim mislima o organizaciji znal!lstven-0°g rad•a kod nas otvo·rio d:iskusiju o citavom 
niau naijaktueJn.i.jliJh · pitan.ja cjelokupne noas·e z.nanootJ. Mhsltm , da mogu u 1me H rvatskog kemijskog 
drustv·a i na ovom mjestu h•maz1'ti· nasu zahvalnost pro.f. Ruzicki, sto Je otvoreno iznio ·svoje 
m;sljenje, bez obzira wa. to .. da Ii se poj edi·rtac, licno, iii kao preclst'1lvnik ne·ke ustanove. s nje-
gov.im zak·ljuccima slafo Hi ne. Diskus ije o slicnim plta.nlima vode se u svim zemljama, pa 
b ile one i na najvisem razvojnom sturpnju. Kod nas se mno.gi znaju samo vrijeda.ti, !1i lznosHi 
kojeka,k.ove j·relevan.tne elemente, '<l·ok se -0tv-0rena, temelj Dta disJrnsij>a Tua sve moguce nacine 
~zbjegava .. Bilo b i pozeldno, cla mnogib problemL, sto 1smo ~h ; m i 'J}r.i1lilkom nas;h skups tfaia 
zapo-OinJali, na.du svo1 pr.avl okvi·r u posebnim, dobro ·orga nizir.an..im komferencijama, gdje Cc 
svi nas\ pcr-eclst ruvmici otvoren lh i zatv-0.rendh •ucenlh« d·ru.st ava. zaj.edno s ma.S.'IID zn.anstven;IIll 
a clmiin,i.st-r ato·rima kao i odlucujucim fa.ktorima, mocL' terne.Jjito raspl'laviti princlpijelna i. kon-
kretn·a p:itanja r.azvoj,a, nase znanosti". Sve to u nadi, cla. se .nece osta,ti samo pri teoretskim 
,;aklj.uccima. 
K ao nuzn \ ucesnid ovake>vih .diskusija morali bi nastupati predstavnici reprezen•tativnih 
OTigantizacij.a najva:Oni.Jdh zna:nstveni•.h i s't.rucn ih cl i.s ci1plim.a. U torn sm isfo smo mi kemicar~ . ne 
samo u Zagrebu, vec Jednako i u Boogra clu. Ljublja.ni, Sara.jevu, Skoplju :.i Cetinju, poeel! sa 
·i;porazumijevanjem i rasprava.ma, .a djelomicnQ i s konkretnim. radom. 
Koordinacioni odbor kemijskih drustava FNRJ. Dra.go m l je spomenut•i na, o·vom mjescu 
da s u 'prvi put ·U p-0vijesti ·kemije .Jugosl•avens'kdh naroda :na5Ji koffil'.lliCari uspos•tav•Hi neposred&J. 
ko.n.tak t i stvorili zajednicko o r gia.nizaciono tijelo·: Koor>d·inac·iQn·i odbor ·kemijskih drust.ava FNRJ. 
Taj odbor osnovam je prosle gocli.ne 6. travnja u Beogradu, ka.cl su se prilikom SavJetovanja 
kern 'ca,ra NR Srbije (3.-0. travnja 1950.) skupi.li, predst.avnlci kemifara i·z svih r 6'J)ublika -i na 
:oaj.edn'ckom s·astanku S·e · spora.zumjeli o sasta.vu i funkcijama K-0ordina.ci-0nog oclbora. kemij-
_skih drustava FNRJ. Prvi sasta.na·k Koordrnacio nog oclbora bio je ·odrfa:n 3. i 4. srpnja 1950. 
u Zagrebu, gdJc Je dogovo:rena orga.nlzaciona s t ruktur.a i stvorena osnovica zaJeclnickog rada.. 
Koo·rdina.cion i odho·r se sastoji od· preclstavnik·a sviju r epub!ik.a., Sva,ka republlka moze bi.t i 
,zast upan.a s tri 1\1.ana, od kojih je Jedan n·omi.na.lan. Nominalni clan-Ovi Beograda., Zagreba i 
Ljublj ane predstavlja ju sekretarijat Koordi.nacio·no·g oclborn. Sastancl k-ao i sjednice KO bit ce 
.izmjenicn-0 u ti m grad-O·vima, a prema konkretnim zadacima. koje ce preuzeti na. sebe odnosni 
sekret,a,r. Za. sekret·a re su izahra.ni: Kon ear-Durdevic iz Beograda, Premer! i z LJubl jane i Tezak 
iz Zagreba, koii . su ujedno ! nomi.nalni clanovi KO. Sekreta rljat se sas•taje po pot rebi, dok 
se citav KO sa·sbje u. pravllu prilikom odrfavanja republickih iii sa.veznih savjetova.nja kemioara. 
·.0 .s•va·kom va·fo.ijem a.ktou ocl opeeg zna.cenja obavj escuju se clanovi. s.ekreta:rija.t a. m ·sv: nomi-
bia.J.n; c!anov• KO. Ta o·rgan izac i•ona form a oslgurav.a stalrun kontak.t, kao 1 naJpogodn-ij u z>ajednlcku 
iii po]edinacnu aktivnost nasih kemijskih clrus.tava . 
Na· tom n•asem I . sast<anku u Zagrebu b '.le su .kao posebne tocke dnevnog reda: (1) Struene 
i 'e.clm i.nistrativne kordinate za djelat.nos.t Koordinacio.nog odbora kemijslvih drust.av.111 FNRJ; (2) 
Ra,sprava 0 sta.n ju kem\j1s.ke Zil!IJ!lStvene ~ .s t r ul\ne ,Jllter.ature kod .na s .. Nek i ,r.efe.rati b it ce 
posebn·o Qbjav·ljen i. . . . . . 
H. sastan.a,k KO. b io· Je .odrfon . takode.r u Zagrebu pr'iJi.kom SavJe.tova.nja kemicara NR 
.Hrvia tske "L .t-0 9. stuclenog 1950. Dnevn~ red je bio : (1) Diskusije o zak!Juccima I . sast•a,nka KO . 
.(2). .Uces.tvov a.n.ie kem'll'l r.a -na XU. ln tern.aJCimrn'lnom kongr eS'll za i%stu i· p l'i rnj enjem1 kem'..Ju n 
:rujnu 1951, , u New-Y.orku ii (3) Aktue!na p!tanja u vezi s da!jnj im ra clom KO. KO irna. osobl-to 
.d·a se- brine o nastupima . n'asih kernieara u in.ternaciomalnom okvi·ru , jer je jed:nl pravi 
reptezentant nase kemije j edna k-0: prema saveznim. org.a.nima kao 1 prema !l!l terna.cionim fo-
·.rurri im.a. S t~m .ttpra.vo prel.az\m-0 na dr\Lgo aktuelno·. podruoj e, a to 1ie ucestvovanje nasih ke-
m ilCair>a nii, l.n tern.a.cionalnim pr>iredba.m.a .. 
· In~ernacionalni kemijsk.i konrire~i i znanstveni sastan.ci. J edno od v·a2n1h nastojanlr• 
Jedna.ko. rfaseg dr'ustva. kao i Koordinacionog odbo•ra kemijsklh drustava FNRJ bllo Je po-
stavljanje n.acela, koja se ima,ju respek tiJ'a.ti u vezi s ucestvovanJem nasih kem!cara na lnter-
n.ac'oILa·lnirn priredbama. ln.ic!Jativom ne.seg drus tva KO se Je prilikom II. sastan ka 11glavnom 
slb~ iQ s ·um, da nasi predstavnici imaju biti aktivni znanstvenl :I strullni radnici. koj! ce u 
sv.~.kom pojeclin·oin slucaju i·mat i r>r iprem '. t i ma ter iJ'll za predavanja i1H di.skm;1.ju. Za1nel:l'lc ki ke-
in illari siJ. ·u tom" pogleclu ·zauzeli, po morn shvaca.nju. jedino ispravnl stav, · da se ima pre-
kinut l s praks·orn sJ.s nja u lnozenis tvo pas.ivn ih promatraca, vec da nJih lmaju zam!Jeniti 
O·nj' predstavil'.Ci. kbji Ce im't tl' kbnkretnn materija l za raspMVU pred Jnternac!Ona ln im· fo rum ima. 
!To . ti'arn Se · Cini · jedtno zdl'aVO nace]:o, koje moze OSigura.ti . praviJan razvoj na!le znanostl. 
·U' ·totn ·sm'.slu smo ' nastupa.Ji 1 prili kom priprema za XII. In ternacionalni kemijsk; kongres 
.u New-Yorku. Ka.ko Je t a j· Kongres spojen · s 75-gocl,i·!ln jicom Americkog kerni jskog clrustva i pro-
slavom 50-godistrjice · Bureau of Standards, imao b i taj t zv: 1<:emijski konklav predstavljat; naj-
vafoiju priredbu vjerojatno za n.a.Su genera.ciju. 2ao· mi je, cta IDQ>ram ovo·m prlgo<IQ<lll izjavlti; 
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da 1pripreme za n aiie ucestvova1nj{l, •i to a ktivno ·ucestvovamje , .ne teku pna vHno. M~ smo· cLovol.jno 
rano ·U·pozo.r1J.i' kompetentne organe, u prvmn r edu AkaJ<lem'.ljski 1sruvJet £'NRJ, <la j e o.r·gan'. zacija 
tog kongresa. takova, da. ce omoguciti azbor osobito vrijednog .kongresnog maiterlja.!a, kod 
c.ega ce se oci jeni ti v r ijed.no·st sva kog pojedinog pred.Jozenog r eferata po ·posebnom kongresnom 
odbor u. Raid!. toga val jalo je pridrrovati se toc no kongresn '.h pravila, iPrema tim pak pravi-
!Lma sva.ki eventua.ln'1 u cesnik illillao je pla.titi clana.rinu od 7.50 dolara, poslati ·sadrZaj I naslov 
svog ·raid.a do 1. ozu j.k.a., a sam raid d1os tavHi do 1. .sv;.b nja l'Ool. Kongres111oC1m ocLboru. Mi smo 
zeljeli da ·iS k01ris t '.mo •O•VU ·priJikU i ·d.a potaknemo StO VeCi broj llaSih kemieara, da pri· 
ipreme i iposa!ju r aidQIVe i d a na t aj naciln omo.gucimo pTavu reiprezentao;,Ju n ase kemi:je. Nu 
zaip•eli smo vec .na prvom koraiku . Akademijs.kl savjet n i.je illillaio bu:d·zetskiih s.reds ta•va za takove 
t.roskov•e k ao sto· je uplaci\'amje ko•ngresne C!anairine. Ta k•o se je dogodilo. d.a je samo ne-
'k0Hcc1na., i to tl zgLeda rilskljuClivo iz Zaigreba., ot'jlosl·a.la sa.drfaj.e r aidiov·a i pri:jave m Kon,gires . TI 
poj·edlinci Wma.t ce Sa!ffiii da nia.(!u pu ta ~ n.aCi!n.a kia.ko ee 'lllPlati H clan·rurin.u ir taiko iSpu;nJitJ 
preduvj et, d.a bud;u 'POS.la:ni :radovi ·uzeti ·u ra;mrnMa.n je. Uz to je od s.trane Akademijskog savjeta 
primljena izjava , da ce biti skoro nemoguce , s obz.jrom n.a devizne• poteskoce, poslati i.kakovu 
delegaciju u New-Yo·rk. Mi se s takovim rj eliavainjem pi tam.ja in tern.adou-alnog kontakta. kemije, 
koj a predS1t.aiv'lja ce'lltra.l'll. u •struku svih fundameru tai:nilh i 'P'r<'.im•ijenjeni:h zna.nm•ti, ne mo.zemo 
sl0Z:iti. Da se ne.Sto u tom .redu s1tva0ri i~mi<j e.ni1 sa,zvalO 5rum, kaio aktllv:n ii s ek l"etar KO. III. 
sa5 tanak KO u Beogra du , kojom pri1likom b i va.ljalo donijeti: odluk e o daljnjoj nalioJ a ktiy-
lllO.Sti u tom smjeru.· ML h1 1-elj eLi, da se 111e pon.ovi fa.losno .i.sk U1Stvo s I. ln~er.nacliiolllalnog mikro-
k emijskog kon.gresa. u G.ra.zu pros le godine. ka d n ijeda.n od 4 pr.ijoiwljen.a ueesnjka, koji su 
ilna li radove n a programu Kongresa , nije mogao otputovati· iz Zagreba u Gra'Z , za sto si1gllrno 
niJe .bilo 1nepremos·tivi1h dev.i·zn 'h potJe.5ko~a. 
Usko povezan s dj ela.tnoscu Koordinacion:og odbora kemijskih drusta.va., kao .L s ov.!m 
n asim pokusajima, ·d a. se u·nes·e vise r ed·a u orga.n izaciju n.a§eg internaci.o.nalno·g znanstvenog 
konta.Ma, ima bHL op6a 0koo·rdi·naici}a. znans tven.og r a da kod nas. 
Koordinacija znanstvenoa rada. U p.roS.loj god.i:n·i pokusao. je Akaidem i<Js:ki savjet FNRJ 
uspostav1Hi nova ti jelo za k•oordinacij u znanos.ti. Ra.di toga su bile odr~ane n eke konferencije 
u, Beogradu, te .su stvoreni. posebni s0trucni odbori. Na m a se cin.i, da kod nas ima previse tih 
vrlin'.h t zv . koordiina.t ivn'i h o•rgana, od kojih rijetko ko.ji \'TSi .ik ak ovu funkci ju. Ako ih sa.mo 
na brojimo, vidjet cemo .kako je zapleten.a •S:it uacij-a. S jedn·e •s•tra.n•e dm1amo Aka.demije i Akaide-
m'.js k i ,sa,v jet FNRJ, s druge st·ra:ne Pla,ns:k u kom i1sLj u , pai Ured za kooird'.•naciju rada naufoih 
illlsti tata pri Predsjedn'ilitvu v.lade FNRJ, dok su da!Jnji koordim.ativni organ! resorna m ini· 
star.stva; uz to imamo i slicn·e odbore k ao sto je nas Koordi.nacion.i· o.dbor kem'.Jsk'h dru-
H ava. Ako '5Vi 1t i orga n L .naivale s t·rafonjem ·podata1k a od na:S.:h znanstvenih r a.d·nika i 
iln.sti tuta, opr·avdavaj uci to iskustvom da svak a organizciJa 'POllinje s eVidencijom, nesta t ce 
zn•.nosti i ;stru·ke, a O·Stat ce Samo birokraci.ia. Sva.ka.ko va.Jja. 1SVe te o dnose procistiti I n.ajprlje 
US'pos t avit.i }asnu radnu §emu izmedu svih t ih t ijela, pa onda tek prls·tupiti a dmi•n.istriranju, koje 
ce zn.aciti istovremeno raci·on.alno rjefavanje temeljnih problema za pomaganje nase znanost!. 
Mi ka.o zna.nstveno dru§ tvo v.rs.'.1mo s.ta1lno •u logu na.jva;Z.nijeg koordi111atol!'a, a.li - bez n~o­
trebne skromnosti mogu reci - is tinskog koordi natora na terenu. Mi odrzavamo ko1okvdje, 
knjiifoic·u a. »Ai-hiv z.a. kemiju« , a to• 1s•ve •n1am us•pliJe·va, sto m l je dra go ls t<i·ci, •uz neiposred•n,u 
pome>c Min·istarstva za na uku ·i ku.lturu NR Hrva tske, Savjeta za 1Jiauku J kuHuru FNRJ, Jugo-
slavensk e a.k ademi je, Genera.ln'e direkc'.je kemijske industrije NR Hrva ts.ke i bra.tske OTga.nl· 
zacije se·kcije kemicar·a DITH-.a. Nama se cini., da b i drus tva k·ao s1to je niase na republickoj 
razi.n.i, Hi k.ao sto je n,as Kordin.acio·ni odbor ke mijs kih drnstava n a •s.aveznoj razinli., ai prema 
podJ eli na najvaz.nije struke prirodnih znan-0.s•ti. fi,ziku, k eml ju, b iolog ij u , miienjerstvo, poljo-
privredu i medicinu, mo·gla naJbolje posluziti pravoj koord•in.acijL Sve to, .na ra vno, uz neposrednu 
materija lnu l admi n.istra tivnu pomoc sluzbenih organa. To je m ogu ce jedi111i put da se ·!?Jade 
iz Lab ir'.nta ·of.icijelnih odnosa. 
Od nas ih r edovl•t ih dj eJ.a tn ostl spomenut cu na.jva.Zni.je u vezl s >ArMvom•, knJ iful:Leom 
! kolokvij im a.. 
Arhi1v . Novi mome·nat kod izdavanja •Arh iva za kemiju« UJas~uplo je pristupanjem Gene-
ra·Jne d i·re·k ci Je za kem ijsku industriju NR Hrva•tske u redove lzdavafa tog na§eg znan· 
stven•og 1 strucnog gfasila. U smis lu ovlaMenja pro§logodisoJe .sku]JStline Upravni odbor Je 
ptistupi o pregovorima za prosirenje h aze na seg »Arh iva« 'I Kemijska direkcija je skloplla 
s nama ugovor, koj im se osigu r ava d'jelom1cno pro§ irenje fasopisa, odreduje pr.o~ i renl red• kc'onl 
odbor i stvara f!nan ciJsk a moguC.n•os t za redovito lzdava.nje n a v i§e poslovnoJ osnov!c!. Upra vni 
odbo·r stoji na sta.novHtu , d.a . sv.ako rjesenje, koje ·se osnlva n·a k·oncen•traciJI snaga 1 sred· 
stava, a znai'.li prosperHet za nas casop~s i u kv.• litatlvnom I kv.a.ntHal'ivnom pogledu, znact dobro 
rJ e~P.n Je. U tom smislu su stvo•renl ,! a r a.nzm•ni s· Ge.nera.Inom dlr ekcl.lom . te le t a.kod• r 
pros!·r en r·edakci.oo1 odbor na 18 C.lanova, od ko1jih su 1'0 Mran i po naliellll dl"llstvu. Vi cet·e dati 
pr'.-stain.a.k n a za,k lju<\ke Upra•v·no•g odbo•ra u tom pogled·u. k a.d eete cut! i zvJe§taj i n&Aeg Glavnog 
u1redn!k a:. Za f irianoi.r an,le •A•h iva« u prvom redu >dobil! smo pr.osle godine 100.000 din., a ave 
godlne 80.000 .din. o d r epubl il\kog Sa.vJeta 7;a na.uku .i: ·kulturu. 
Knjiznica. Slienu 1JOmoc •k.ao k od •ArMva" naslb smo .i · s obzl•rom .na na.&u knj iifoi cu. 
Jugosl·avensk a akademlj.a znanosti pomogla nas je Ill<lJterija.lno l mora.Jno u na§•m n.astoja.-
nJ im a , da se odrfava jezgl'a centra lne kemijske kn.Hzn ice . Mi smo za tu svrhu prim'll 'POmoc 
u v isin i od 60.000 d ina ra. tako da smo mogli n.amjes titi Ing. A. Led I cha kao blblfo tekara 
u ugovornom svo jstvu. N·a§ bib.lio·teka>r je odmah prlstuplo lzra di karto teke sv!h keml!sklh 
I· srodn ih casopisa, koj! se oola·ze u gradu Za.grebu, l t.aj pOS·'IO Je upravo dovr§en. Uz to 
nda knj ifoica pom•lo pol\'ltlje da dobfv.a, onu organ izaciju , k·ol>t ce b lti u potpun°"tl ade-
kvatn·a nJenfm zadaeam:t. Ml se na d·amo, d.a cemo u koleg! Loofr.hu doblt1 pnoga na§e!l' sp&-
cltalno!l' bibliotek arn. kemlJsk e ·struke 1 ·ta ko ot.poeeH sa strucnom aktlvnoMu na. podrul!ju 
dokumewtac!le . i strui'.ln.o-iinforma,t ivne ~lu~e. 
Kolok'Viji. U pro§loj godlni bilo je' odrrla.no 9 :kolokvJja., od tioga 2 i z orgams•k e kemlje 
(Kemij,s•ki dnsti.t>ut P.rirodosl. fakulteta .i Plliva)., 2 Lz fLzicke kernije (Fizicko-kem. i nstitut 
Prirodosl. f.a.kuHeta); 2 LZ fLz Lke i or:ga:nske kemije (FizLCki i Kemijski instil'uti Prfro dos:l. fa:k.ul-
·teta.), 1 Lz anor.g . . kemije (KromoSJ), 1 opci· ·r-eferat i i:rnj-e8ta j. Moram marpomenuti da se uz 
· ~e kolokvije ~zmjeniilllo odr~vaju i kolokviii Sekcije kemieara DITH-a, dok je uz to radio 
i posebni odbor za kemijsku nomenklaturu i termin.ologiju, o kojem ste ne§io vi§e culi u uvod-
nom r·eleratu. KaQ posebnu ma•nifos:taciju zagrebackog krtLga kemieara mo·gu ov-dje sprunenu.tl 
it u£pjelo savjetovanje kemica.ra NR Hrva.tske u orga.ni za.cj ji DlTH--a-. 
Sjednice. SJednfoe upravnog odbor.a bile · su odrfova ne kva.r taJno. S generalnom direkci-
jom bilo je o·ct·rfaino 2 prethodnia dogo.vora 6 sjedn:ica -r ecLakciono·g o·dbo·ra. 
Zakljucak. Prem~ . svemu ml mozemo rec>, d-a je Hrva ts•k<> k em ijsko dru§tv o opra.vdailo 
svoje postoja.nje. Ono Je nesumnj,livo na§ na.jja-ci kolektiv.nl motor na;pretka, a,11 ako se krL-
ticki osvrnemo na sva podl'ucja. na§eg dJelovan}a, i-ma mnogo ~oga u nama, medu nama 1 
tzvan nas, §\o bi va!Jalo mri·ogo poprav1tl, pa. da mozemo s malo vecim .O:la k§anjem gledati 
u buduenost. Ja bi s moje stmne fol io zavr§itl ovaj ~zvje§.taj s Jedni m prijedlogom, za ko-ga 
MIWIJ(ram da !!lam je d:UZilOIS•t uciniti. To je <YJ)e t jeda.n opCi. p:rJ•jedlo g. 
Mi nafime svaki dan s.ve v!iSe osjeeacrruo, k a ko u c j-elo-kupnom n aS.em s•i5 temu z=osH ·ne§t0 
Mtno nedos•taje. To Je prvenstveno ned·os:tatak izobra.zbene m ogucnostI na §eg mladog zna n-
stvenog kadr.a. Dok sva,gdj-e drugdje sa s v r § a van j em red•o·vil!og unlverzi>tetskog studlja., 
Zll!a.nstven:a -izob•razba u punom sm;slu t ek po Cl i n j e i tra je na jma.nj e Jed·nu . a r edovUo 
trl do pet godl.n.a., do·tle kod nas ta.kcwih m ogucno-sti je dvai da naJazim o za pojedince, i to 
tek pod sasvim j·znlmnim prlH:kama. 
Zll!a·nstveni potencljaJ se mo-ze prJkupljaiti samo pod posebnim uvjetima , gdje 6e u n•alHm 
fnst itutlma godinama borav-itl mla.d! Jjud·L postlzava.juC.i >cloktora t, ka o i r adeC.i poslije d·oktornta, 
6 bez ikako·vih drugi-h 'Oba:veza osim zn·a-na.tve.n.ih i-s t:ra.Ziva .n-ja. To mi dosaJd<a 
n ik-ada. nismo 
lma.11, i m•i5llm da va.lja tu potrebu naglasi>ti sva gdje , ako se zellm-0 samo i priblizit!: onlma, 
k<>Jl su u - znano&ti da.Jeko i spred nail. 
Na.kon: Lzvjestaija. tajn lka bla.gajn.ik Mat i j e v i c pod•nosi svoj i.zvje§ta~: . 
Izvje§t a j bl a ga.Jn t ·ka 
S«i.n,Je b!.a;gajne na dwn 28. ozujka 1951. bilo je, 
Saldo '28. III. 1950. 
P.rlmi tcl 28. III. 50. - 26. nr. 51, 
UkUPil•O 
lzdiao! 28. III. 5Q. - 28. III. 51. 
Gotovina dru§tva 
tOd •toga u Na rodnoj bane.I 
u rul\noj blagajn! 
Glav:ne po1'!ol:je n<a stra.n~ -prlm-Itak·a biie su : 
Oianarine 
Prod:aja s ta.rijih • Arhiv-a« 
Su.bvencija Min;istarstva za n.auku 
! kulturu 
Subvenclja Generalne diTekc!Je 
kem!Jske industrije 
Subvencija Jugos•lave•nske a .kademije 













Troskovi §tamrpa11ja •Arhiva« Din 71.533.-
Uvez knjig.a 31i .526.-
Placa b ib.JiotekMa. 44.170.-
Honora·r gLavnog urednika •Arhiva< 18.000.-
~~~~e!ino~~~~i"1 na gl'ade x:g::= 
Zaku:s-ka Koorctilliacionog odbora 3.500.-
0stalo su bill razni- a_dmini&trativn i i ~anlpulatlvnl troskov!•. 
Je <t ~~J!~~tar~mdz~~~et!c b!agaj1ne a.ktivnost dr~stva . n8;glo ·raste 1-z godi.ne u godlnu. Tako 
oko "OO'f •81 · <!! d ' v I za 
oko 4-0.'f• od P1"0/l ,ogo d-1.St11Jeg, a UJpla ta cle na rina porasla Je za 
. ' '• o zna. • a su mnogd cla.nov:I u·plaitf.11 svojc duzne z.aosta tke Sa svoje strane mo -ao 
!:,~j sf~~Je§~·~J.e!jeti, da, se dru§tvena bl.aga jna -i dalje uspJe§no rozvij.a. Molim skupstlnu d·a prYm1 
M 1 h ~-n'6~.izvjel!taja b-laga:Jnika pred:Sjedn ik da.Je
 rijec glavnom uredn.lku • Arhiva l'Ja kemljuc 
Izvje§tai j glavn o .g ur e.dn a ka 
•A r h ~ v a z a k e m i J uc 
. U prosloj d•ru$tve.noj _ godinl !za§la. SU dva, sveska »Arh-iva.c, svezak XXI. z.a god. 194Q. 
I . sveza k XXII. za god. 1-950. Prvobrtn.o Je treba.lo da lz-i dje Jeda.n svezak, k.ako sam to Izv1Jestlo 
na pro~!ogod 1~nJ'<>j glavnoj _skupWni, ali se •tokom gQdi11-e sab.ralo !Qhko materiJ·a.la, <la je ~-
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dakcioni odbor zakljuilio da se iz;dadu dva sveska. i time nadoknad~ zaosta.tak , koH je .. il i-zl3" 
zenju casopisa nastao. 'l\me je »Arhiv« Opet pos•tao kuren tan. • · . 
.. Sveliak XXI. »Arhiva« sadrzi 20 originalnih n.aucnih radova, 3 p-regledna i 5 kraclh refer-a.ta, 
te vijesti oo 280 stranica .. Naucni r adov i r a.spod'.jeljeni su po strukama d po broju stranica ovak-0: 
-f•izikalna kemi ja 65,2'/o , org.anskaJ kemij.a 16,50/o; biokemija 8,7°/o, prepa.rativna. kemija 2,6'/• 
~ a11a,lit>cka kemija 70/o, 
Sveza.k XXII. »Arhiva« s·a-drzi predavanj-a; prof. L. Ruz icke ~ 21 .o•rigd:nalan nauc11i rad, 
5 preglednih referata, te vijesti na 310 s·tra.n ica, pa je time najveci »Arhiv«, koji Je ;dosad"' 
iza.sa o. Naucni radovi ra.spod,ijeljeni su po strukama i broju stra,nica ovako : fizikalna kemija 
71,50/o, org.anska kemi•ja 3,90/o, geokemij.a 1.80/o, b'okemija 2-0,60/o i analiticka kemija 2.2'/" 
J os se jedl)a tendenca ocrtav-a u posljednj im svescima »Arhiva«. Broj origina.Jnih _radova. 
na stra nim jezicima rast-e. Tdme se nas »Arh iv« pr iblifava slicnim publikacijama drugih ma.Jth 
kulturnih naroda, Ska.nd i1na.vaca i Holandeza. Po broju stranica originaln.i naucni radov; stam-
pani su u XXII. svesku ovako: njemacki 44 ,20/o, hrvatski 31.11/o i en,g.Jeski 24,5'/o. Preko dviJe 
trecine radova stampano je na stran 'm jezicima. . 
Sa XXII. sve.s!rnm »Arh iv« navrfava svoju petu god inu i'zlazenja poslije rata. Kako ~e 
l:iSt od Nove Godine da hla..:i u !pon.esto promidenjenom obliku ti f.ormaitu, m:.sHm da nece b iti 
nai 01·met, da. bacim-0 pogled natrag na preva.Jjen•i' put i na .obavlj-e11i posao . . Broj ukupn )h 
stranica u »Arhivu« b'io je: 1946: rn2, 1947: 165, 1948: 250, 194'9: 2'80. i 19®: 310, Na.ucni radovi 
zaprem<li su s•tran ica: 1946: 97, 1'947: 108. 1948: 141, 1949: 232, 1950: 242, Iz tih se podataka vi_di 
da je 11a jvem napredak u ukup11' m ,str<1.nicama postignut god-ine 1941., t. j . od 135 n.a 250 stM.nica, 
" na.jve6i naprooa.k u str.anicama na.ucn•ih r adova u g-odini 194'8, t. J. od 141 na 232 stran 'ce. 
Poslije toga !POle ta nnstaje izvj-es·no UJS'p.ol'ava-njie naucne produkciiJe posl•Jedmjdh god·Ln.a, Jrnje 
s-e vjel'ojatno ima sve.sti ·n,a poteskoce o kojima je re.feri rao tajn;i k. 
Kako sam ve·c spomenuo, i-:<'-6-i ce . »Arh•~v« od ove godi;ne u n esto vrom i•jenje1nom obli>k~ .. Posto 
su u tom pogled·u vec donesene neke odh1ke reforirait cu o JL,jima uk rait'ko. »ArMv« bf ove god 'ne 
dmao da i1ZJade u. 2-3 bn.·;:ij•a. Prvi- dvob.roJ vec je u pr;iprern:i , a ob-msizat ce oko· 1'80 stranica. Razlfka 
izmedu referatno-g i n~ucnog dijela bit ce jace naglasena, a uva da_ se po-sebna rubrika •Tehn·o-
loski cla.nci« u n.a.ucnom dijel u. Oba dijela imat ce po-sebnu pag-i11aciju. Refera tn1 dio b'.t ce 
o·ps irniji, pa. ce kem '. jskoj -tehno!ogiji b iti posvecena na·rocita pruznJa. I tipogra.fski dobit ce 
J.ist novu form u i nesto ve6i format. Administ rativn·e promJene nastale u redakciji u vez; sa 
sa radnjom sa Genera-lnom direkcijom kemi.jske .indu-strije prikaz.ao je ta.jnlk, pa Je suv:sno 
da to ope t ponavljam. 
Nako-n podnesenih i zvjestaja N j e g -0 van izjavlju je u ime nadzorn.og odbora, <l'a su 
pregledane knjige i r a.cuni i da je na deno sve u Tedu. Primjeceno je medu tim, da neki clanov1 
Lmaju velike zaosta tke u p!acanju clanarine. 
Sk11pM'na prima i•zvjestaje i daj-e ra.zrjes.n!·cu odb-oru, kojdJ po drustvenim pravLlima na-
s1tavlja rad joS jednu godinu. · · 
N j e go v an apel:1ra na cla1nove, !rnj i. im a:ju u svoj'.m !Pr-i·vaUnim bibJ.:otekama nepot rebne 
k.nj ige, da ih poklone' Centralnoj k emijsko-j knj!znici. 
B r i h t a. pi.ta, da M. se sto rad•i ria su·radnji ctr·us tva s 'naistavnici1ma ke mHa na s1·edn.je.m 
sko!ama. Upo-zorio je na djela tnost Drustva ma.tema1t i1ea ra ~ fiz;icaira na srednjim skolama-. 
Smatra da bi trelbalo prJ'v'u-C.i ·nasfavnike na s1ura1d'IJju u drustv-0. . 
N j ego v a -n upoz.oruje -na rad ing-. M "i r n i k a 111,a tom podru·cju •. 
Te z a k odgova;ra da to prvenstveno spada ·na Visu pedagosku .skolu i Pri·rodaslovn<>-
ma.tem 3 t'ck i fak11ltet. HKD je prvens1tveno ·znain.stveno drustvo, koje svojlm radoin pomaze 
1'ad odgovornih in.stituci-i ja za kemJjsku nastayu. 
Tom i c pita zas.to •Arh' ·v« mijenja form3•t .i :<~sto se uva.dq, .civostru·ka pa1gi,nacilj<> .. 
M i ho I i c odgovara, dai je tome r azlog- drug; format na bavl.lenog p<>pi·ra.. Ako b i se os·ta.Jo 
kod sta ro-g fo rmata •Arh iva«, onda bi kod ob rezivanja mnogo otpaJo. Dvostruka pa.ginacdja. uvada 
se ra.d·i naglasavanja r azlike izmedu n aucnog i. reforotnog d' Jela. 
T e z a k poz'va skupstinu. da se izJa.s-ni o pr'jedlogu odbora "a termino!ogiju. 
Mi ho 1 i 6 smatra da odbor t·reba da do kra.ja r azradi priJed!og """ novu term'.nologiju. 
Pre1'lafo javnu diskusiju u »Arhivu« i r efe rira.nje odbora za terminologlju · o ·.svojelli radu pred 
d~~=- . 
T e z -a k m isli , da skupstLna trebai ovl<1s'1Jti odboT z;a terminologlju i rooakcioni odbor 
da nade najzgodn·'d i put. »Arhiv« moze h iti glavni regu.Lator, a, s-ku-pM·illla m-0,ze reci,, da LI 
odbor treb" da n·as tavi u gornjem smieru. 
Prijedlozi M i h o I i <6" I T e z a k a se primaju. 
T e 7, a k iz·no·s-i pri.jedlog C e r k o v n L k o v a1 za prosJavu ,25-godlsm.llce HKD sl'jedece 
godine. Unutar proslave mogao bi se organizimtL kongres kemH\.aTa F. N. R, J. uz eventualno 
ucestv-ov~.nje stranih kemlear.a. ' 
M i h o I i 6 pTedLa.z-e, cta se o•vl:a-stl utpravn; odboT da i.zv,rsi prtvreme za -0rg.ail1Jizacij1u pro" 
. &lave, sto se prihvaca. . 
U 2() sa;ti i 15 minuta predsjednik Pod h -0 r sky zakljucuje &kup§tLn,u . 
. SEKCIJA KEMI()ARA DRU~TVA IN2ENJERA I TEHNICARA NR HRVATSKE 
Glavna godlsnja skupstlna Sekc!Je kemlfa,ra Drustva lnzenjera I tehnll!ara NR Hrvatske 
Glavna godiSnja skupstina Sekcije kemicara DITH-a odriana je 9. prosinca 1950. u prosto-
rijama drustva. Skupstinu je otvorio predsjednik sekcije,' drug ing . J. Dugo s e v i 6. U radno 
predsjednistvo izabrani su drugovi : .ing. Bi I j c e v i 6, dr. ing. R. Pod ho r sky i ing. E. 
Reiner, a za ovjerovitelje zapis nika proslogod'. foje sku.pstine drugovi ing, B i 1 j c e v i 6 i ing-. 
Novotny. 
U radu sekcije u g. 1950 podnio je ing. M. Mir n i k slijedeci izvjestaj: 
4t 
•. . ·· Promotrimo ~ll.pisnik proslogodisnje skupstine i kons tati rajmo, sto je uradeno; a sto niJe 
uradeno,. sto smo mo:gli pobo)j8ati, a sto treba poboljfatt u buducnosti, ima Ii ovogodi8njih 
uspjeha , a 1ima Ii i propusta. · ·. . - . . · . . 
· MllQgo toga, sto smo u 1'a:du dru8tva, sarwd1nji clrunov.a sa odboro.m i radu <>db<orntlka konsta-
tlra!i Jani; roislim, da bi mogao pono·viti i ove godine: krug odborni.ka, koji rade i krug clanova, 
·· kojL saraduju s odborom, o·stao je i nadalje malen. T.im vise m'.slim, moramo ocijeni-ti ono, sto 
je taj krug postigao i tim manje kuditi ono, na cemu je moZda pogrjesio. 
. . Opel obli~ i ·sadrzaj . naseg rada ostao je u ~odi?.~· u koi?i dajem i·zvjestaj u b~ ~i nepr.omi-
Jenien. Odbor Je vod10 bngu o glavnome o orgamzac1J1 strucmh sastanaka, o saradnJ1 kod 1zda-
·vanja »Arhiva za kelllli•Ju« i o izvrfavanju zrudataka, koje je dobiva-0 sa strane mas·ovnih orga-
,nizacija, Narodne Honte i sindikata, uprave Saveza Dl'l'-ova i DITH-a. 
Najvafoiji dogadaj u nasem strucnom zivotu bilo je misJ.im, nase savjetovanje odrzano 
·od 7. do 9. studenoga 1950. u Zagrebu. Refera.ti ;. koreferati drtlgova BarbettHa, Brihte · Dobri-
jevMa, Goluboviea, Gustavsona, Jagera, Malcica, Mi.Jdnera, Raca; sefa, Tahija i ~erd i ka sa' svojom 
ozbiljnoscu i visinom abrade njihove tematike, svjedoee o opcem nastojanju nasih strucnjaka, 
da dadu svoje najbolje znanje u korist nase zajednice. 14 temeljito razradenih tema, zivahna 
diskusija poslije svake teme i 1doneseni za1kljueci tog savjetovanja, nesumnjivo predstavljaju 
za na8u sekciju veUk us.pjeh. Taj uspjeh moci cemo dovo!jno cijeniti tek onda, ka.d cemo v-idje.ti, 
·da su odgovaraju,ci. resori shvatil! nase savjete ozbiljno, te da se n.j ima mog-u korisno po·sluziti. 
Znacaj savjetov·airnja je -rnag~a;Sein Hme, sto su bi.Jt 'llrlisutni de]e,g•atJ j.z rua.rodnih re'(lu1blika Srbije 
(6), Slovenije (14), i Bosne i Hercegovine (7) kao i iz unutrasnjosti. Hrvatske. Ukupno je bilo 
prisutno oko 130 drugova. Time to savjetovanje -predstavlja vjerojatno najveci skup strucnjaka 
kemicara u NR · Hrvatskoj uopce. Na.glasuJemo, da shvacamo ovo nase prvo savje tovanje ·kao 
skromni nastavak takvog rada za.pocetog g. 1948. na II. kongresu DTTJ-a i zapoceto·g sa nasim 
·strucn-iro sastancima. Taj cemo rad morati dalje raz·v!jati i· naci za takva savjetovanja sto bolju 
organizac'.•onu formu. Savjetova.nje je bilo priredeno s najskromnijim sred·styima, koje je stavila 
na raspolozenje Generalna direkcija kemijske iwdustrije NRH i DITH, kojima na · ovom mjes tu 
zahvaljujemo. Rezultati takvog rada morat ee se odra.ziti kao nasa -pomoc narod·n.; m vlastima 
u provodenju u stvarnost mnogih akcija. Tu mogu nabrojiti, opfa izgradnja raznih grana nose 
industrije, izdizanje i odgoj kadrova , prevodenje radn-ika u strucna · zvanja, utvrd ivan.ie nova-
·torstva ! racionalizaitorstva, provodenJe opee §tednje, provodenj·e zakona o upravljanj'u ddavnim 
.f · privredn!m poduzecima, pravilno uposlivanje · tehn i·ck ih strucnjaka I dr. 
Redov-iti i\lanski sastanci odrfavani su u ovoj godin! do pocetka !jetne sezone. Na nj'ma 
, su octriali ·predavanja drugovi : ~erdik, Vra'njican , Pe t runic, Kunovic, Fiser, Brihta (dva· puta), 
Durdevic, Vrtar i stalcer, pa se njima u ime odbora zahvaljujem. Korisnost I potrebu tog uaseg 
rada necu vise naglasavati, roo.gu ·samo utvrdit!, da su gornja predavanJa. bila u .glavn?me plod 
rada nas ih Instituta za industrijska istrazivanja i Instituta za naftu i plm. OvdJe poz1vam sve 
prerlstojnike tih i sJ.icnih instituta i nfhove saradnike kao i uopce .sve kemicare , koi\. rade na 
bilo ko·jim vaznim i zanimlj ivim strucnim problemima, •da nam na nas1m sastanc:roa o nJ 1ma re•fe-
riraju i da se u tu svrhu povezu s odborom sekcije. Odbor samo slueajno saznaje o .takvom radu, 
pa prema tome ne valja cekat.i na poziv odbora . Dr~~m, da j~ ispravno shvafanJe ~~bora, d~ 
takova predavanJa moraju biti iii referati O istrazivanJlilla vazmma ~a. nasu ]HlVre.du Jh refera!J 
o radu raznih tvornica i instituta, .iii moraju biti pregledni referat1 1z strucne ht~rature : a u 
drui::-om · tek · reidu neka bu,dlu to p!'ed•avanja vise populartzatornog odruosno enmklopedijskog 
. zna.caia. 
U sl\jedecoj godini nasa sa;radnja kod !zdavanja »Arhi-va za kemiju« prelazi u novi oblik, 
koj.i je utvrden pci p·redstavnicima Generalne direkcije kemiJs.ke industrije i ,i;>IT~-a ~ jed.ne 
· sttane · i Hrvatskog kem'j skog drustva s druge, Kako Varn ie poznato, Sekc1Ja Je pr:stupila 
krajem 194'9 go. si-stematskom prikwp!Janju referata tehnoloske prirode za »Arhiv• Izg1eda!o je 
na pocetku, da ce drugov i., ko ji su pristali. da ce postati stalni referent; po pojedinim struk~ma . 
itspu·njava ti svoja .obecanja .. Medutim je izbor referenata; bio Jos. Toi dru.govi su zata;lili 1 .bro~ 
referata sastavljenih po inicijativi sekcije, ostao je i u g. 1950. vrlo m<ilen. Medut:m sv1. m1 
osjecam~ , a to osjecaju i drugovi iz Generalne direkcije kem'.j.ske industr-ije, da bas aktnelni 
c!anci tehno'oske or'..rode ·nedostaju n asoj strucno.i literaturi. Sa glavnom nam jerom, da se 
os!guraju ta.kovi clanci u nasoj strucnoj literaturi, da se izb.iegne ·poveean.ie broja. strucnih 
casopiso i osigura redovitije izhzen.ie posto)eC'h. Genera lna direkcija za kemi.isku 'ndustr)iu .ie 
u sporazu<mu sa SekcJ'iom predlo~'.ILa Hrvaitskom kem~jskom ldirustvu ·sa.radnju kod izdavanja 
. >Arhiva za kemiju<<.. Nakon provedene diskusije utvrdene su glavne tocke te saradnje i po tpisan 
sporazum. Izdavac i vlasnik »Arhiva za kem'ju« je. Hrvatsko kem'jsko drus tvo i Generalna 
direkci.ia za kemiju. Direkcija osig-urava stampan.ie i nreuzima adm'nistrativno poslovanie a 
redakc<oni se odbor prosiruje s clanovima, koje predJa.ze direkcija. Saradnici »Arhiva« ce u buduce 
biti hono!'ir~ nL , · ' 
U po<t ledu kn.iifo ice n 'smo n ipost.o na.predovali. Uspjeli smo dobiti nesto dru<(orazrednih 
Ca.sopisa. dok prvorazredn ih .. koje !reba unapri.ied narucivati i una•pr'.ied plaeoti ·u c!ev' 7oma, 
.ni.$m'> rlob'li. Drzim. da bi b ilo potrebno, da se pr-'stup i sredenju tog problema. Prvi korak uci:uilo 
Je HKD , koi e popisuje svu period'enu stru•cnu literatu ru u 7.:egrebu i kol~ je pocelo s r eg-i·stra-
ci j.om na.rud.foi i. primki casopisa. Sistem, koji se sada pro,vodi kod n.arucivanja., dovodi do toga. 
da se narucuje mnogo toga, sto je suvisno·, da se mnogo toga, sto b i trebalo , ne norucuje i ·da 
r azni b<o·pisi dola ze na mjesta; na kojima se mozemo ·s njima vrlo tesko iii uopce n ikako sluzit-i, 
nit! mozemo o n.iima sto saznat j... 
Sam rad odbora odvijao se u vidu potpune samostalnos!i u sv im pitanj.ima nase struene 
d!elatnostL U organizacionom .po:<'ledu drzali smo se direktiva i U·putstava ko je .smo dobivali od 
tzvrsnog- odbora DITH-a. Sve n1.ivaznije priredbe i akciie sekc'ie zak!jucene su na sest redovitih 
i jednoj izvanrednoj sjednicL Direktive sa strane izvrfoog odbora primali smo prekc;> okruf.n ica 
i JJreko sjednica izvr8nog odbora. na kojima su prisustvovali predsjednik ii ~ · tajnik sekcije, a 
takoder preko sastana.k a tajnika •svih sekcija. 
Upisivanje cla:nova je ostalo i• u ovoJ godiriti bo.!nai tockai u nafoJ organizaciJ!. Mla1di tek 
svrseni inzenjer.i i tehnicari nestaju s faku lteta i tehnikuma, a da ·se nije medu ·starijima, a nit! 
medu mladima· drugovima na8ao netko, tko bi proveo· sistematskt> zac1anjivanje. Njihovo dezinte-
resiranje za drustveni rad ·ukazuj'e ·na sJabe pe!'spektive njihc>voi; strucno~ razvoja. 
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Problem, kojim s-e mora buduci. odbor . temeljitije pozabaviti, jest problem pov-ezivanja cla.n· 
stva •S odlborom, t .. j. problem obavjestavanja clanova o nasim ·priredbama i akcija:ma. Krivnja 
leil1 i·s to toliko na odboru, koliko I na samim clanovima. 
Na temelju odhtka· III". plenuma CK KP Jugoslavije o provodenju .pravUnog sistema: plaC& 
i· uklanj anju nesrazmjera. u plaeama · pojedin ih kategorija tehnickih kadrova, na temelju odluka 
V. plenuma DITJ-a i na trazenje izvr5nog odbora DITH·a , SekciJa je prlkupila podatke potrebne 
za sredenje tog problema u kemijskoj str.uci. . . 
Sekcija Je takoder povela iniicija.tivu prilikom izlozbe ACHEM·a u Ftankfurtu i kemljsko·g 
kongresa u ML!a.nu; Posljedica te in!cijative bila je, da su se za tu priredbu zalnteresirali neki 
resori l odobrHi· svojlm delegatima potrebne devize. i ishodili putne i·sprave. Nadamo se. da: ce 
nam o izlozbi •ACHEMc-e Jedan od ueesnd·ka odrzati i-scrpni referait. S mila.nskim kongresom smo 
·imali manJe srece, · jer nisu na vrijeme stigle put.ne vize talijanskih vla.sti. 
U pogledu organ·izacione forme nasih drustava zelim takoder kazatl nekoliko r itjei\i. Kod 
nas u Zagrebu Je •potreba visestruke kemijske strucne djela.tnosti jasna i mani!estira se u aktiv-
nom ra.du dvi.ju drustava : HKD i nase sekcije. V. prosireni plenum Sa.veza utvrd!o je prindJ)e 
i puteve daljnjeg razvitka njegovih organ-izacija. Drzimo, da je nepotrebno, da se za sada. bilo 
sto mijenja u formi nase Sekcije i da je nepotrebno pretvoriti na5u Sekciju• u •Drustvo kemieara 
tehilo loga« IH dru.stvo sa slicnim naslovom. Time se ne bi nista dobHo u mogucnostima. raida. 
dok bi se ·samo s novtm na.slovom zamrsila •Situacija.. Sekcija djeluje potpuno samostalno, a u 
· slueaju potrebe · pov-ezuje · se i.zra.vno, bilo horizo.nta1ilim, bilo vertika lnim smjerom SI!- svtm 
osta.lim drustvima. i ustanovam~ . 
· U sa.vezn.im razmjerima DITH ne mora vodrti brigu o orga.nizia<:!Ji t!Jela, koJe ce koord:nl-
,atl i usmJeravati rad u kemijskoj struci, Jer ta.kvo tijelo vec postoj i. Pril·ikom savjetovanja 
kemieara N. R. Srbije travnja o. g. u Beogradu, osnovan je na inicijati-vu saveznog Minlstarstva 
za nauku I kulturu >Koordinacioni odbor kemijskih drustva FNRJ«. Iz sva.ke narodne republike 
u taj odbor ulaze po tTi cla.na., od kojih je Jedan nominalan(iz Hrvatske izv . . prof. .Dr. Ing. B. 
Te!iak) dok se '.osta.La. dvojlic-ai deleg'Lra.ju ·prema rp-01'.rebi po mogu6nosti ta.k•o, da ))')idu zas•tu;pana. 
sva drustva. pojedine republlke. Sekreta.rljat tog odbora. sacinja.vaju nomina.lni predstavnici N. R. 
Srbi)e, Slovenije i Hrvatske. Sastanci tog odbora . odrZa.ju se prema. potrebi iii prilikom raznih 
prigoda kao sto su savjetovanja, kdngres; i sl. Do sada. ,gu odr!iana. ·tri sastanka, prvi osnivackl 
u Beogra<iu, drugi u srpnJu o, g. u 'Zagrebu, a treci za. vrijeme naseg savjetovanja 9 . . studenog 
1950. Zadatak cidbora je koordina<:i·Ja rada sviju kellllitjskih orga.nlza.:iJ'a u ·zeinl)t s time, da. 
rjeSa.va · · zaJednlcke sfrucne probleme nemije§ajucl se u unutarnji r ad pojedlnih organizacija 
i postujuc! specific11ost1 poJed!nih · republika .. Zap!snici sastanaka s odlukama odbora Sa.lju ·se sv!m 
organizacijania u .zem!Ji. . 
Provodemje ost8,lih. dl.rekt!va. V. plenuma. DIT.1-a treba. os!:gll'rat~ "=vi odbor ·Se:kcije. 
Sa.radnja s Narodnom Frontom ol\itova la se ove godine u na.siojanju, da. se organlz!ra 
·uce§Ce l\lanova · DITH-a u dob·rovoljnim radovima na bazi nj ihovog strucnog r wda. Predstavnicl 
nase sekcije u tu su svrhu prisustvovali na tri ·sasta.nka , na koj !m a su bili i predstavnici Na-
rodne Fronte. Ta.mo su nasi predstavnici podnijeli prijedloge o vrsti. i k a. r ak.teru poslova, kole 
mogu kem iCa.ri oba.vlja.ti . Rezulta.t tog rada Je b io, da je DITH preuzeo registraciju Ii potvrdl-
vanJe strucnih radova obavljenih po njegov·im i!lanovima na. dobrovoljnoj bazi, bilo na ra.dl-
Hstima Na,rodne Fronte, bi'lo u 11amlm dTustv!ima., U1St'll:nova1ma IM ·poduzeclma. 
Na. kraju mozemo jo§ spomeiluti , da je odbor organizira.o i dviJe uspjele •druga.rske vecer!. 
U dis kusiji , koja se ra.zvila posli.je taJnickog izvje§taja, drugovi• Br!hta, Dugosevic, Gustak, 
Kostial, K. Mirnik, Mladina I Podhorsky raspravliali su o zatezanju svrSa.vanja studija mnogih 
@solveoota I o mjera.ma , k<>je bu trebalo zavesti , ·d.aJ ·s·e to s·prijecL .Stali su n.a stanoviste. 
da bi trebalo u prvom redu uoeiti ra.zloge, koje vode mlade inzenjere da pokuAaju na. sve, n.ac\nP, 
izbjeci namjestava nju u provinciji i industriji i te>Ze za. namjes tenj!ma u Zagrebu. Po2navanjem 
tih . razloga i njihovim uk!a.nj a njem moglo bi se rJjesiti< pitanje vLsokokval!ficiranih kemijskih 
kadrova. Drug Reiner postaivio je pita.nje premi.ja u tvorni;:a:ma i predlozio, da DITH povede 
akciJu. da bi se postupak oko odrediva nja. vremija pojednosta.v io. 
PosliJe dlskusije na pri .ledlog predsjednika. data. je r a zrje8nica staroj upravl i izabrirna. Je 
nova. Izbor µove uprave uslijedio je na priJedlog ing. Sosta ri.fa. U novi odbor usli: su: Ing. 
J. Dugo s e v_i 6 ka.o predsjednik. Ing. P. B i I j c e v ic, Ing . . S. De If in, Ing. P. Gus ta v-
s on, Ing. I . J er in a n , Ing. D. Ko 1 b a. h. Dr. Ing. v: Ko v a. c, Ing. P . . M ·! Id n e ·r. Ing. K. 
·'M a ri;lik, Ing. M.-Mirn ·ik, . Dr. Ing. I t Podhorsky, Ing. Z. Supek D lng. M. Z e r •dlk. 
U zadnjoj toecL dµevnog reda iza,);>ra ni su delega ti Sekci le z't Glavn·u .godi8nju skupst!nu 
DITH-a ;· to u•z sve odborni•ke sekc!je drugov1i: Sverer, Sostaric i Zelimiky. 
SavJetovanJe kemlfara •NR .Hrvatske 
. . Se·kci•Ja kem!ca.r>1; d·ru§tva inzenjera I t eb ndea ra organizi ra.la je od 7. do 9. stu·denog 1960. 
godme_ trodnevno savietova nJe .kemijsklh strucnjaka. uz sudjelovanje ·kemlcara j.z drugih bratsk!h 
repubhka . Svrha toga savjetova nja bila Je. da. se pred najsi r im strucnim forumom rasprave 
on! · osnovni prooblemi., ko.li utjecu· na· pravilan , ravnomjera n .; ekonomsk ~ - Tacio·na.lan r azvltak 
kemijske i~•dus~rife u nafoj zem!Ji uopce, a u NR Hrva tskoj napose i da se dadu smjernjce 
za persp·ektwnu izgradnju kemijske industrije I njezi·no svrs ishodilo planiranje u okviru drugog 
Peto('!'oclisnjel! p!a.rua .. Na.ravno d·a se tom prilikom nije moglo 'mimoici u·spJehe, koje le na.§a 
kem11j.a post1gla tokom prV<Og Pe-togodisnjeg iplana.. Odri!ia:nj.e takovo·g· sa.vj.e!Ovam.ja 'Mio Je u 
toliko pot reJ;miJe. S(Q SU j;g,k11sifva proteklog petloda. ocito poka~aJa. ileke pogrjeske U pJan.iranom 
razvitku kemijske industrij e. kofe su se pojavile · kao posl!edica nedovoljno uske koordinac!ie 
i :iedovoljnog ' kor.!StenJa i·s.kustva siroko-g kru<!'a n•sih .struenja.ka.·kemieara . Te su se pogrjeske 
oc1tovale u tome. sto se ·nlje cjelokupno tez!ste pla.n i'I'a ne ·i'llg radnJe oslon i!o u svom radu . na. 
JJ?dizanje t. zv. bazne kemijske industrije, ko ja treba •da izraste i z doma.cih · sirovina., odnosno 
· ·s1Tovina, koje · svakoj tem!Ji stoje ·na ras·polci?.enje (na pr. zrak). Ovdje se u prvom redu mi111i 
na lndustrl·Ju dusika, a ·zatim na sumpornu k iselinu, gnoJilva 1 t d. 
_ Na savjetova'nju .ie swdJelovalo 130 kem:cara: od toga kao ·gostj. strucnjaci iz NR Boslie 
' Hercegovil!le . 7 kemiiC1nai, . 1•z ·Sirb·i•je ·5 .. kiem·i\Ca.ra; iiiz LR Slovem:i•je 14 keni'icall"31. laiko naveden1i 
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br-01j pred.stav1lJa. .Jijep odru7l1v ufog kruga 1lruinteresi1ra<n i1h \'lLrwcnja1ka, u prvom r·edw .j.z kl"uga 
kem1jske mdust!"lje 1 odgovarajuc1h istrazivalackih instituta, ipak ta slika is·pada drukcija, ako 
se ·uzme u obz i·r. da se s amo u Zrugrebu nalazl preko 300 kemieara. Si,gurno je, da Je kod mnogih 
citajuci progra1m s.avjetovanja ;; teme relerata , UJskrs.Jo mis ijenje, da njihov-0 prisus·tv-0.vanje nele 
donij&ti neposrednog rezultata, jer je njihov svaki.dasnji djeiokrug rada da leko od tretiranih pro-
blema. Da je to m i-sljenje pogrjeilno, doka.zalo se ne samo teoretski nego· i pra ktii\ki u samoj 
diskusi1Ji nru savjetovanJu. Kemija je nau·ka, koJa. se ne primjenjuje oo.mo na. podrucju onog di.jela 
privrednog dje,ovanja, koje nazivamo kemaJSkom industnJom u uzem sm1sm. Naprotiv, one. 
zadtre u •daleko siri krug privrednog stvaranja drugih indu·strija bilo u formi tehnoloskih me-
toda, bilo u formi koristenja proizvoda kemi.Jske ·industrije. Da na vedemo samo neke privredne 
g_rane, koje su bile ma.njkavo iii oa k nikako zastwpane na ovom savjetovanju. Tu su najprije 
prehra.mbena i kozna indus t r :ja, ciju povezanost s kemijom ne treba posebno ni lsticati. Zatim 
poljoprivreda, sumarstvo i drvna industri ja, koje koriste mnoge kemijske proizvode u velikim 
kolicinama (sredstva za 1$uzbijanje stetocina, umjetna gnoj·iva, sredstva za impregnaciju i1 kon-
zerviran.je drva itd.), a s druge ·&trane pretstavljaju za kemijsku i·ndus\.ri1Ju glavno vrelo 
s troV!Lna ('induskLJiske ulj rur1ce, kuk1urUJz, drv-0 i ,r a.zl.~Ci1tL otpadJnL pro.du·k V~) . Zaijednicki ri!;d ball s tim 
prlvrednim granama stvorio bi nove vidi.ke i don.io ·d:ragocjene plodove u smislu prosirenja do-
mace sirovinske b ruze te najraci·ana.lnijeg ii potpun-0g ko·ristenja darova, koje nam je poklonila prl-
rocLa. Takoder nisu zapazeni kemieari iz rudars tv.a i metalurgije, koji su zainteresirani u fl0>ta,. 
ci-0n~m sredstvima, taJ:LonLCkim dodachma i t . d. Lsito toliko, ko.Hko s1u kemiji vain.e pojedine 
rudaee kao sirovine, a metali i nj ihove legure kao materijali za kemijsk·a postrojenja. Narol'.ito 
ireba istaknuti, da tom savjetovanju nisu prisustvovali· s trucnJaci i.z tvornice za gradnju kemij-
skih aparatum, iako izgradnja_ kemijskih aparata. pretstavlja jed>a n od najozbiljn ijih problem.a. 
kemij·ske industrije i glavnu kocnicu njezinog svestranog razvHka. Treba narocito naglasit1., 
da proizvodnja spomenute tvornice ni kvalitativno ni kvantitativno ne zadovoljava potrebe .ke-
mije, ia: niti se primjecuje neko spomena vrijedno poboljfanje. 
U progra.mu savjetovanja folilo se ' obuhva titi probleme onih specijalnlh grana kem)Jske 
lndustrije, koje imaju na jvise uslova da se razvijaju na teritoriju nase republike. Re!eratl su 
obuhvatili teme s podrucja proizvodnje tehnickili masno6a , kemiju karb.ida i aceti!ena, kem;ju 
!ur!urol.a i kor '.stenje poljoprivrednih otpadaka, kemiju ·poli.plasta , kemiju katrana i industr,iju 
umjetnih vlakana. Teme su izne§ene u obliku skupnih referata, kojL su trebali prisutnim •Strul'.-
njacima d1aq .poti.caj za diskusjju. Ovaj nacin savjetovanj a pokazao se vrlo .pri.kladnim, §to se 
odrazllo u vel'.kom broju 1di'skutana ta , kojj su pridonij eli zanimlj.ive i ko risne prijedloge, koJ! 
su pak na.§li svoj izraz u zakljuecima donesen im na kra ju savjetovanja. Tom prilikom treba 
pohva!Qllll istaknutru aiktivno sudjelovianje u disku.Si ji k emic rura ·iz NR Srbije, koji su lznijeli 
neka iskustva i zapaianja iz svoga rada , sto ce sprijeciti ponavlj anje istoga pokusa u l·stra-
Uval'.kim instituti.ma u NR Hrvatskoj. Poiieljno Je bilo, da su tu in icijoativu sllJed'.li i strucn·ja:ct 
lz drugih repub.lika, a na.rocito oui j,z LR Sloveni:Je, koja ima najvi§e lndustrij.skih tradicija od 
svi,h narodnih Republika , .pa i .u kemiii zauzima jedno od vodecih 'mjesta. Us·pjesi, pa I even-
tualni neuspjesi izneseni wa takvi.m savjetovanj ima ujkada ne smiju posta ti predikat kritike, 
nego se mogu smatra ti · samo vrijednim putokazom u· rjesavanju kompl icirane problematike istra-
!lvalackih r a1dova na polju kemijske nauke. · 
Sp?menuto Je, da je plodna diskus·ija dovela do p·a.znje vrijednih zakljucaika, all lpak smatram 
potrebn:m , da u nekoliko ·recen ica nabaci.m neke mi·sli , koj ih se diskus.ija sla,bo iii nikako 
d·otakla. To se odnosi na tehnlcku . pripremu l .sa mu organiizacij-u f.zgra.dnje novih objekata ke-
mrl:jske dil!JcliU!stri.je .. P1rva ~njenica, koju kod to~a treba .naroCito podcr batL lei1 u tome .. cLa izgradnjai 
novih tvornica n ije stva r neposrednog inves titora i njegovog ·prvog nadleznog rukovCJ1d>siva. To 
Je za jedni!)ka stvar u prvom redu svih k emica ra, z~ t i.m nase cjelokupne privrede i kon al'.no 
cijelog,,.. ,n ruroda. Ovdje se ukazuje zaidatak, kojega treba 1d:a rijese ke.mijske sekcije .r epubllkan-
sklh og.ralllak.a Drustva i1nzenjerai t tehnU\ar.a FNR Jugo·sla.vije. U kl'ugu tih sekci,ja ok·UJpl1Jeni su 
strucn1j1aci iz s.vih grana, pri.vioode, .na1uiSruih i1nstituta, fakulteta i ostalih ustam<wa, koji bi mogli 
preko organiziranih diskus,i ja i anketa svojim pra.kticn im iskustvima i savjetima pomo6i, da se 
otklone i izbjegnu mnoge pogrjeske, koje bi u buduc nosti im ale teske posljedice za k emiJsku 
industriju i privredu uopce. Kao drugu cinje·nicu ht io b«h napomenuti ekstremi.zam u ocjenji-
vamJu na,se t ehni·cke zrelostt. Tu se s jedne sLrane poja.vljuje strah pred novlm kao posljedlca 
potcjenjivanja vlastitih snag.a , a s druge strane smionost bez racionalne tehn icke podloge I do-
. voljno .~ prakt,icnog iskustva . Oba eks t remna gledanja imaju svoj pro et contra. ali 6e l Jedan 
i drugi io:gubiti' svoj zna.i\a j, elm ce se svaka nova investicija fundira ti na naucno eksperi.men-
ta'no i ekonoms k i dokumentiranim faktima. Ovdje u prvom redu dolazi u pitanje izbor tehno-
loskog pos tupka, koji mo·ra biti bazir an na utrtim s tazama onih procesa, koJi se u industrlJsk! 
razvijenim zemljama 1promjenJuju u sirokim razmjerim a, te ve·c t ime potvrduju ren tabllnost 
i ekonomlcnost svog posto•janja. U djecjim danima nase kemiJe treba izbjegavati one metode, 
koje se Jo·s na.l a.ze u faz i eksper im entiranja i to ne zbo~ toga . sto bi se sumnjalo u pronicavost 
na.Sih sitrucnj a·k a , nego u prvom redu zb.og toga,, sto takovo eks<pe rimentiranje zahtjeva oq-ro.mna 
materijalna i !inancijska sredstva, a •d'a, istovremeno ne osi.gurava prufa.nje protuvrijednostl u 
kasnnuem per!Jodu. Da bi! se u drugom redu 1,z'bjegle .g:rjes.ke ekistremd~tia drThge V'r·s te neophodlllo je 
potreb.11-0, da se svruka izgradnja osniva na deta ljn:im ekonomskim proracunima, ko.J i treba da 
jiasno sa svih strana osvijetle r enta bilnost namjerav.a·ne lnvestic ije, a zatim uz suradnju pro-
jektantskih , gra.devinsk ih , koThstrukcionih t monta.Znih s \ rucnjaka, fikst.raju realne mogu6nostl Jzgrad-
nje u PO!l' ledu izbora ma terijala., pr-0 i0zvodn.:J~ i dob aivnih mogu6nostl, a na.ro~ito rokova izgra.dnJe. 
te konacno da .se u tvrdl sve us love u sm1.slu potreba na r~ 1dnoj snazi, !inancijsk lm sredstvlma 
i t. >d'. .~a ten:elju tako izradenlh podloga moguce je don ijeti odluku o pristupanju kap!taJnoj 
l·zgradni1. Trec1, a moguee i najva,zn '-ji uvjet za brzo, ispravno i ekonomlcno ostvarenje prihva-
cenog pla.na je minuclo·zno tocno pri.drzava.nje svih uvjeta navedenih u tehno!osko-ekonomskom 
elaboratu. 
Savjetovanje je otvorlo pretsjednik k emi jske sekcije Dru§tva inzenjera l· tehnil\a.ra NR Hrvat-
ske drug J o v o D u g o s e v i c, koji je !is taknuv§i dosa.dasnje uspJehe kemlcara u ·1zgradnl l 
f razvitku kemi:lske dndmstrije i kemijske nauke iznio svoju uvjerenost, da ce ovo prvo savJe-
tovan je. · kemicara NR Hrvats]i:e. liridonijeti 11ovi obol k ·j>rocvatu kemiie, ·te 6emQ na§1m budu~i·!l\ 
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l'aidom i uspjesima moci uvrstiti kemijsku mdustn.ju u. prvi red najvaznijih grana privrede t• 
time podici blagostanjc nas h naroda. ' 
.Nakon pozdravnog .govora zapoceo je radni dio- .. savjetovanja, o koi.emu donosimo kra tke 
!:zva tke iZ odrfanih ref era ta. 
Ing. Franc Sef, Probtemi i mogucnosti proizvodnje te zamjene tehnickih ma.snoea 
U uvod·u• p·rvog difela ovoga r ef era.ta u tvrduje se uska povezanost dzmedu problema t ike. teh-
nick ih i:nasnoea i . problematike jestiv ih masnoca, te odreduje za(!atak kemrcara, poljoprivrednika 
i ekonomLsta ·u rje&avamju ove problem.a;t~ke. Truj dio r.e!er.ata obuhvaca opcu ekonomi'ku masinofo, 
sadasnju .P·otrofoju i potrebe tehnick ih masnoca u zemljJ, organi.zacione i kadrovske probleme, 
te i•stra.tivacku problematiku. 
Iz citiranih je •Slatistickih ipodat•aka v idl jivo, da je u1d'io biljn ih ulja u uku.pnoj svjetskoj 
proi.zvodnjJ masnoea sve veci, te da se ocekuje u 195{;. god'.ni . dvost ruka proizvodnj a biljnih 
masnoca na.p.rama onoj od priJe prvog svjetskog rata. Glavni razlog tome lezi, uz opci pora.st 
potreba na masnoca.ma u svijetu, u prosirenoj primjeni biljnih ulj a uvadanjem postupka hidric 
ranj a i u nj ihovim n'.zim proizvodnim troskovima. Donafan.ie odluke, da Ii je poveeanje pro-
i.zvodnie biljnih ulja kod na,s pravi'lan put za rj eSa.vanje problema opskrbe m as·nocama, re.ferent 
prepust·a poljoprivrednicinia. Utvrduje se r azli ka izmedu godi.fo je pro.izvodinje i potrebe u zemlji-. 
te stat'.stiC.kim podacima, upozo·raiva na sma,njenje za izvoz raspolozivih masnoca na svjetskoin 
.. trzi§tu , sto je uslijedilo 2bog politike preor.ientaci.j e i sve veee vlastite · potraznje u zemljama 
dalekog Istoka., do nedavna glavnim izvoznicima. 
Tabelarni pri·k·az o sada8njoj potrosnjl d· stvarn1m potrebama na tehnickim ina.snocamai, r azra-
den po v·rstama masnoC.a i nj ihoivoj namjeni, daje o.snovu za drug! i treci dio refe r a,ta (»Mogucnost 
· proizvodnje tehnickih masnoea !z domacih sirovina« i »Mogucnost zamjene pr·irodnih masnofa sa 
sintet'sk lm produktima«). Prika.zane potrebe usporedlivane . ·su s potrofojom teh.nickih masnoea 
u svijetu, . te ie ustanovljeno, da one n·a, pr. kod sapuna i sapunskih proizvoda odgovaraju 
jedva prosjecnoj svjetskoj potrosnji, dok daleko zaostaj u za potrosnjom till a rtikala u Za-
,padn!m I SrednjeevropsMm zem!Jama. 
U pogledu kadrovske i organizacione problemati-ke d·ane su na osnovu anal!ze sadasnjeg 
·stanja J djelom'cne komparacije sa, sta.njem' u inozemstvu, sugestije, na ko}i na.cin se mo·ze 
. pristupiti njez!nom rjesavanju. 
U pos!Jednjem· dijelu re<fenaita utvrduje se na osnovu pri1kazanih pr!mjera va.foost istrdiva.nja 
na podrucju trazenJa· zamjena za tehn icke masnoce i ukazu je na potrebu sta ln ih is trazivanja u 
pog!edU: . proizvodnje sirovina z·a t eh lbicke masnoce, nj ihove r acionalne prerade. kao i prerade 
sam'h tehn ick'.h ulja l mastl u final ne nroizvode za po trosnj u. Istraz'.vanh na masnofam a. zad!ru 
u . r azna podrucja naU'ke i' prakse. Zato ee se ,samo p<Jveza11 im radom kemicara, tehno!oga, b '-0·'.oga, 
fa.rm•ceuta i poljoprivredn,ih strucnjaka .pos tici uspjehe. Odredivanje pravilnog razvoja i pravca 
potreb nim istr azl.vanjima referent prepusta strucnJacima-specijalistima i·Z pojedinih podrucja pro-
izvodnje i primjene tehn,;ckih masnoca, dok sam nastoji izvrsiti samo nj '. hovu podje!u u grupe 
l unozoriti na neke probleme, koje bi mo.Zda trebalo poeeti istra,zivati i kod: nas. Istra.Zlva.nja po-
dijeljuje na: 
1. Ekon()mska is.troz' v·o nja, 
2. I straz'V'anla s nodrucja b'olog!le mas11oea, 
3. 0qn.6vna. istrazlyanja i ana'!ie . 
4. rstraz1varnja •S POdrucja tehn·ologi.Je .pro;J·zvr>dln,je tehJl'ckiih ulj1a I ·maistJ . 
5. Istrezivan.h s 1){}drucj a tehnologije prerade masnoca potrebnih za proizvodnju raznih fi-
na.l!Lih proizvoda, 
6. Istraz'vanja na nodruc ju sintetskih pro!·zvod.a, koj; u b '.lo kojoj tehnickoj primjeni mogu 
zem'.Jenit i prirodne masnoce, 
7. Tstrazivanja na, podruc.'u prirodnih i sin tetsk 'h voskova . 
. Ekonoinska istrazivan ja ce 'na jednoj ·s!rani odrediti pravac perspektivnog razvoja proizvod-
n.Je tehn ick ih m asnoea u zemlji, a na drugoj strani u tvrditi , da Li su projekti, za ko je se vr~e 
tehn 'cka is t raz!vanja , ekonomsko zdravi. Prva treba. vrsiti n a. osnovu ilnalize domoC' h mo!l:ncno.sti 
i proucavarija svjetske situacije u pogledu pro' zvodnje tehn'ck ih masnoea i u pogledu trzis ta po 
'<ik"nom'stimo,. dok druga treba· da budn S·talni prati1ac kod r.iesavan.la . sv"h t~hn lckih is \razi-
vackih prob)ema na putu od' laboratorijsk i·h ispitivanja do konacnog industrijskog oblika pojedinog 
projek •a. 
' 'Medu 'problemima iz. podruch hl olo~',ie m asnoca spomenuti su samo r adovi n'1. dobivoniu 
. m a.sn•oca pomoou he.terot.rofnoh .mc!kl'IOO'rgani·roma - r a.z11'.h kva1Sael/- i· ?.utotro!n'h j~dno.0 t.nnii'nih 
,aJg>a. ·rz izlozf')nih podn•taka vi1d'i se, dit se naroc'to od posljedn ,ii h istr aziya,nja moze doskora oce-
klvati. t eko u . t.eh.nicko.m kao i u ekonomskom pogledu povoljne rezulta te. 
Da!Je se .is t'fo vd nost osnovnih ist r az/vnn;a na podrucju k em ' jc m~sti i ulja. f'z'kalnih 
·svoJstava · S'i ntetskih ma,sn'h k i1selina i vaznost ispitivanja na masn-i m k iselin.o.ma s kon jugirano 
'dvo jnlm vezov·ima. Upozor·ava se na radove iz analitike, teorije destiln.cije m nnih k iselina 1 
· dru c:'e . . koji ·svi stvaraju preduvjete za. usp jesna ist r azivanja na .Podrucju . tehno!og!je. Iz tog 
podrucja ·spoµi in je se ·narcicito razvoj u USA, te daje kratak prok az o novim tehnolo§k im postup-
cimi\ i .nov iin proizvodima. ~od i-JeSa.vanja prob'.ema nestaslce prirodn'h voskova. pro'zvodnJom 
slntetsk ih, ukazuje "se na slrinu ovog- podTuc.la i na potrebu . prethodnih geolo§kih istrazivanja,, 
kao i na P()trebti ekonbmsko-tehpickog stud!ja. 
: Ing. Ma;rijan. Rae; Podmirivanje potreba na tehnickim masnoeama proizvodima iz domacih 
·sirovina 
D"nri§n ja domaca prolzvodnja tehnii'kih ulja pokriva svega Hl'io potreba industrije na 
.tehnlckim masno6ama , zbog cega ·postoJi potreba energlcnog rjefavanja ovog problema, a po 
.mogucpos tima oslanjajuci se na dom aee · sirovine. 
. · . Na.fa u!jna ·1ndustrija lma vec danas dovoljno velik kapa.c1tet za prolzvodnju no trebn!h 
tehnickiih ma.s .. noca 'Il®rocito,. aiko. se uzme u obztr, da ~ndustrdja jestivlih lll!ja. daDJa.s takoder ne 
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i.skorl§tava u potpunbst! svoJ ka.pa.citeti Prenia tonie rJe~erije problema proi•zvodnje · tehnick!h 
masilo<la naJazi se u sirovinama, koje medutim dJeJomicno postoje, ali se ne iskori§tavaju u 
svrhu .dobivanja tehnickih masnoea, kao i u 1stovremenom naJazenju i uzgajanju nov '.h ulj anih 
kultura_, ' .te odab.ranJ1;1 narocito povoljnih vrsta. To is to vrijedi i za zivotinJske sirovine, koJe 
su ·Daroo1to zapostavliene, s t:me ·da se ovdje radi i o nedovo!jniin kapacitetima i posti'ojenjima 
za iskor ls tavanje istih.-
Medu sirovinama, od kojih se najvise ocekuje, ubrajaju se kukuruzne kUce, koje prema 
ko~icini kukuruza, koji se upotrebljava za tov i siroku potrofoju, predstavlja kvantitativno naj• 
vecu mogucnost pro'zvodnje tehnickih ulja. Pri povoljno vodenom tehnoloskom procesu otkli-
cavanja mor.le •s.e dobit<i 6°/o klica s 24 do 26% ulja, sto bi p·redistav'ljalo uz sal!no djelomicno 
isk-oristava111je klka, dobiven'.·h pri otk,Jicavanju . kukur-uza za tov I . !H.roku potrosnj1u .. ko J.icinu od 
6.'000 tona poJususivog kukuruznog ulja ill 7'8°/o potreba. Za provodenje · ovog .zadatka trebaJo bi 
prikladnim aparatima vrSiti otk!icavanje kukuruza u mlinovima i tovilistima s . time, da bi se 
Sa cm a koja ostaje iza vadenja kl'.ca vracala kao stocna hra.na, cime se ne -. bi·· smanjivao fond 
kukuruza potrebnog za stocnu bra.nu. Ka.o drugu vazniju sirovinu treba spomenuti kominu ma-
slina, koja. pri iskoriStavanju danas ne posUzava povoljne re·zultate radi zapustenosti maslin'°ka, 
te. neobnav,Jjanja istih kao posljedice rata;, kao i jos nedovoljnog iskori-stavanja postojecih komina. 
l\foifo se ra:0una ti .kod povoljnog pri-l'oda ma.~!Lne i dobrog 4skor.i-s tava.nj.a komina, da bi se s d(»ta• 
lakoce mog]a pos tici kolil\ina od 1.000 tona ekstrahiranog maslinovog tehn ickog u!ja (sulfurnog 
ul.ja}. U svrhu dobivanja da!J111Jih ko.Ji-Oilna ul}a, svaka.ko je potrebno ics koMstHi i mamje vazne 
sirovine, ko je po svojoj kolicini ne predst-avljaju kljul\ rjesavanju ovog problema, a to su 
grozdane kostice, ko·stice '. rajc'.ca, kostice raznog voca i druge sirovine, koje nastaju kao otpadak 
i-ndustr '. J.e preradbe voea i povrca. Uporedo s nasto janjima. da se iskoriste pos to jeee s.irovine , treba 
prici intenzivnijem uzgoju kultura Jana i konoplje nastojeci kod toga odabrati takove vrsti, 
k_oje su sposobne za istodobno iskori§tavanje u ul jnoj i tekstilnoj industrili u" eventualnu pre-
radbu u kotonin v lakno. Manjak na sus.ivim ulj ima ne maze se rijesiti samo pojacanim uzgojem 
Jana i kono-plje, vec je potrebno uvesti nave kulture kao Ialemancije i druge, ,koje dajn clruge 
vrs.ti u]j.a, a mogu s•e uzgajaJti iI!ia manje vMje d'!1im zemlj.iStima i:l; omogu-cuju ra.c:iona1n4de -L inten" 
zivndje iskoriStav«nje zemlj ista dajuci mogucnost za dvije zetve u jednoj godini na istoru 
zemljistu. 
Pri isko·ristavanJu zivotimjskih ·sirovina treba poci najprije od racionalnog iskoristavanja 
postojeCih klaonicldh ot1Ja;dn1h mrasnoea d kadav·era, a zatian pove·eanjem ·stoeno·g fo.nda nam;jenjenog 
tovu. sto ce ali svakako biti i tefo s obzirom na pos!Jedice pretrpljenog smanjivanja stocnog 
fonda . za vrijeme rata i znatno povecanih potreba na jestivim masnocama. Isto tako iskoristavanje 
rib!lih otpadaka kod nas do danas ni iz ·faleka nije u skladu s Jakom ribnom industrijom i 
ribolovom u nasoj zemlji. Ove cinjenice nam nalazu. da se u svrhu raci.onalnog iskoriStavanja 
klaonickih i ribljih otpadaka u centrima ·ove proizvodnje postave odgovarajuea postrojenja, koja 
jos da,ruas ne postoj.e :ilo su v·rlo sLabo·g ka.paciiteta ili pak neraciona lna s Hme, da hl se mogJa 
proizvod.iti specijalna uJja, koja su toliko potrebna da.Jjnoj i-ndustriji za •preradbu iH pak za 
direktnu upotrebu. 
Prema !llaipri·Jed navedenoon v.idljivo Je, da 'Jl'(lstoje dam.as povoljnilji uvj.eti za dohivan,Je teh-
nickih .masno<la narocito polususivih ulja, nego sto to postoje uvjeti za pokrivanje potreba 
na tvrd1m masnoeama, te da bi se potrebe na cvrstim masnocama trebaJo namirivat; barem dje, 
lomicn.o. h idriranjem -eventuaJn.ih viskova polususivih ulja to tim vise, sto se ta ista potreba 
osjeea pri dobiva.nju 1ndustr}jskih . tvrdih jestivih mas ti. 
Ing. Safa Golwbovic. Proizvodnja sintetskih tehnickih masnofo i s7'1edstava za pranje 
Zbog veHko·g poonanjkanja tehniilkih masnoea u posljednjih de.set godina piristupdlo· se 
problemu dzrade sintetskih sred·stava za pranje u sirokom obimu. Pionir u i.zradi t:h sredstava 
.bi la je Njemal\ka oko godine Hl25 . . Produkcija u Njemackoj dost igla Je u 1!143. godini 100.000 t. 
Nakon proslog rata preuzele su SAD vodecu uJogu u njihovoj' izr.aodi. U god. 1952-53. rpredvida 
se proizvodnja od 325.000 t. Osim sto su sintetska ·sredstva zamijenila mnoga klasil\na sredstva 
za pranje iz prirodn.ih masnoca, ona su ih u mnogim svojstvima i ·na.dmasila, pa .su danas ta 
sintetska sredstva nezamjenj iva za s.pecijaJne .svrhe u · tekstilnoj kao i drugim industr.ijama. Sin-
tetska ' sredstva naeelno svrstavamo kemijski u slijedece glavne grupe: sulfati masnih alkohoh, 
amidi. ·sul•fonata tl swLfata, wlkils.ulfonati, alklJa.r.ilsulfoinati, aJkila·rilete!'sulfatL, .sul.fati monoglfoe-
r.ida te opsezan broj nejonogenih sredstava. Kao sirovina za njihovu proizvodnju sluze pr'.rodne 
-masti, de·rivati na!te, benzoJ, na fta.Jin i · s!., k ao i ·sintetski produkti Fischer-Tropschove sin teze. 
Os ~m sJintetskih sir0ds1tava za pram}e, koja imadu mailo llli ni•kakvih sbil\nosti s obicriim 
sapunima, izradivali su u Njemackoj i sintetske masne kiseline, koje su dob ivali oksidacijom 
siintets-kog paro.f.iln-ga.oa. Z·ILacadn~jd. postupci za do.bivaill.je silntet-skih sredstava su o.ksosinteze i u 
nov;ije vrijeme t , zv. Teepo! proces. 
Kako je oskudica na ma.snocama i kod nas kritiean problem, to se mora i u nasoj pri-
vredi pl anira ti n jihova proizvodnja. Kao osnovna sirovina •d'oJaze u obzir izvjesne frakci.ie 
nase prura.finozne nafte, J.z kojih bi se izradivali aJkii- ill alki.Jarilsulfonati. U sh1eaju da se 
os:guraju dovoljne kolicine domaceg parafina (ta!. oko 50'0) .moglo bi se pristupiti i proizvodriji 
sintetskih masn i·h kiselina. 
U svakom slueaju problemu 'Pro-izvodnje sintetsk ih sredstava za pranje mora se prici ozbiljno, 
jer bi se time mogao oteretiti manjak masnoca, a kao sirovina posluzila bi domaca nafta., koja 
nam daje cvrst temelj za povoljni razvoj ove industrijske grane. 
Ing. Dragutin Barbeti, Perspektive proizvodnje kalcijevog karbida 
Glavne svrhe upotrebe kaJcijevog .karbida kao ishodne sirovine za proizvodnju umjetn i!i 
gnoiiv.a (kalcijev c'ijanamid) i . acehlena daju osnovni peeat perspektivama r.azvitka proizvodn]'e 
kalcijevog karbida u nasoj _zeiil.lji . Potreba- za kalcijevim karbidom nece jos kroz svojih 15-20 
godina. osjetljivo opast~. a li se vec ipak daiJ.as moze .Jiazr ijevati, da. se razvitak te grane indu-
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strlje u svl·Jetu prJblifava .svojoj granici. Uzroci le2e u tome, ~to · se s Jedne strane za . i>ro!zvod-
nju si·ntetskih .pla.sticnih masa sve ma.nje upotrebljava acetilen kao sirovina, a .s d;uge •Se strane 
proizvo.dnja acetilena sve vi§e zasniva na bazi zemnih .phnova umiesto na ka rb1du. 
Lokacija .tvornice ka.rbida od prima;ne je va~nosti za njez in e konomi.can ·rad, te . se zaht jevl\ . 
stalan 'izvor j'elt ine elektricne energije i biizina nalazis ta sirovina . odgovara ju6ih . kvaliteta. Smi;t-
njooje ' \IJ~roo§ ka ele k!tri6ne e:nengti•Je moze se pos.tiCi u m ooernim ;peelima. ve1iikog kap.ac1.te ta 
(16-W.OOO) KVA), al·i. ·se ·ruz to tral'Ji• C!>trul•lllo i raivllJOJlljer=. suial;di.joevamje je !Llm.oon eleikitri.Ciniom 
energi•jom kr•OZ ·riaJmanje tristo •d:aila u godinill. 
Kvaliteti v.apnenca odnosno vapn.a k ao osno·vnoj sirovi'Ili. opeenito se pridaje daleko pire-
mali:> paznje, iako bi se moglo re<li, da ·Se ka rb id proizvodi ba§ u vapnenim pec:ma. Po svom 
l<emijskom sas tav u vapnenac ne smije sadr fava li preko 0,01'/• fosfora, jer fosfati redukcijom 
stvara.ju kalcijev fo.s!id, a ova·J se kod rastva.ranja karbida pretvara u samoupaljivi i otrovni !osforo-
vod·ik. ln teresantno je spomenuti, da procenat fosfora u vapnencu varira u §irok im granicama 
na nalaz i§tima. koj.a leze pri.Hcno blizu Jedno do drugoga. Tako na pr. na otoku Bracu vapnencl 
sadr.ze samo 0,002--0,009'/o ~·O·s !ora, a oni u okolini 'l'rogira oko 0 ,021'/o. Medutim osam kem:jskog 
sastava 'i·graj.u. ~ · !dzi'kalna .svoJstva. veliku ulo·wu. Ta,ko n,a,fa,lo&t baii v•rupnencl •S•a ot·oka Braea 
s rnteruju . u karbidnim pe<iima prije reakcione zone, zbog cega, dola.zi do stv.a ranja kore i vrlo ' 
opa.snih is·puhavanJa. Va.pnen.ci iz Trogi•ra po0ka·zuju naprotiv odlicna !izikalna svojstva. Tree! Je 
!aktor saim:o 1pecenJe vapna,, ko Je mora hlti 'Provecleno Jednolicno tak~. da ne bude prepeeenih, 
a ni nedovoljno pecenih .komada. Svi ti navodi ukazuju na to, da je najpovoljnije, ako se pro-
jzvodnja vapna 'Provodi u sklopu tvornice ka rbida. . 
Druga va.Zfia sirovina koks mora biti cvr.st i ne smioje se drobi•ti, jer koksna. praslna uzro-
kuje povi.§en je tlaka i ispuhavanje u . ka rbidnoj peci. Osim toga mora imati odgova.rajuei elek-
tricni otpor, kojim se omogucuje v.Ls oka napetost na elektrodama . Tako •Se post:zava dobra in-
verzija elektroda i veea koncentra.cija topline u zoni .reakcije, a time i boljj faktor iskoris tenja. 
Kva lite.ti rashladne vode mora se takoder posvetit~ potrebna paznj a, jer .iskustva s mor-
skom vodom kao sredstvom za hladenje nisu da la dobre re zulta te. Pote§k66e te vrste dale bi se 
otkloniti, ako bi se hladenje provodilo cirkulacijom vode kroz ·izmjenjiva.ce to·p!ine, koji bi se 
hladi1i morskom vodom. · 
Dalj n j.a i.zgradnja in·du.strije k alcijevog ka rb ida u na§oj zemlji mora bit! vezana na bazene 
koji ra.spo lazu iii ee izgradnjom hidrocent rala i elektricne energij e uop6e, r aspofaga ti dovoljnhxi 
kolicinama elektrdcn.e energi.je. U obzLr dolaze srednje dalmatinski bazen.I, Bosna i Makedonlja 
I to tim vi§e, §to se na t im podrucjima nalaze na lazi§ ta vapnenca odgova rajuce kva li te te. Pro-
izvodnJa elekt roda u §i.benskoj tvorn.ici elekt:roda lijepo se ra zvija, te ee biti u stanju da pod-
miri i pove.eane po·trebe industrije karbida kvan titetom i kvalitetom svojih proizvoda. PreostaJe 
jo§ dobava koksa, koJa momentano jo§ nije jasna, jer uzorci koksa iz nasih nov i.h koksara 
jo§ n-isu Ispitani na svoju upotrebljivo.st za proizvodnju ka rbida., ne ulazeei u pitanje, da J.i ee 
ka.paciteti koksa ra moei zadovolji•ti sve potrebe u zem!J'i. 
Danafo ja proizvodnja k a.rb ida podmiruje pot rebe zemlje, aJ.i razvitak industrije plasticnih 
masa , ace til ensk ih der ivata J poljoprivrede traiit ee daljnje poveeanje kapaciteta. Petogodisnj i 
plan . predvida •postignuee god ifoje pro izvodn je od 126.000 tona, koje se mora provesti pa.r a lelno 
s razvitkom spomenut·ih privre dnih grana .. 
Naj ekonomicnije poveeanje kapaciteta postigl-0 bi se eta pnom i.zgradnjom dv'1 ju pee; po 
20.000 KV A, svak.a s god'i§njim ka.paciotetom od 40.000 t karbida. Ka.pacitet je lzracunat n·a slijede-
·cim predpostavkama: speci!icn; pot roSa.k po toni karb·ida 3.300 kWh· korisni ucin o 9· rad no 
vrijeme 300 da.na sto dale ' . . ' 
300 x 20.000 x 0,9 x 24 
3.300 
= 40.000 
, l!nvesticioni troskovi predvidaju se za prvu ·pee s 340,000.GOO.- Din. od toga 40,000.000 devlznlh 
J)m., a za •d'rugu. s 200,000.000.- Din. od toga 20,000.000.- devizn:.h Din. Kod toga se ra.cuna, da · 6e 
obje peei bi\.i smiestene na istom mjestu. Devizni troskovi predvida ju se za nacrte i licence, zatim 
za na.prave visoke napetosti, mjerne instrumente, uredaje za drobljenje i sort~ranje, i·zvjesne di. 
jelove vapnenih pe<li I · transportnog ureda ja, te za speci ja lni vatrostalni materijal. 
Vapnene peci trebalo ,bi graditi za kombinirano lozenje s domaeim lignHim a i rekuperiranim 
gasom iz karbidnih peei. Rekuperirani gas dostaje za pecenje va.pna do 70'/o potrebnh kolicina . 
Ova okolnost govori .na.rocito u prjJog 'POStav!Janja vapnen'.h peei u sklopu tvornice karbida. 
Godi§ nje potrebe na sl rovinama i. energiji za konacni k apacitet od SO.OOO t karbida godilnJe 
bile bi sliJedece: 
Vapna SO.OOO t odnosno. vapnenca lfi~.000 t 
Koks 52.000 t 
Elek trode 1.600 t 
Elektricna energija 270,000.000 kWh 
Rashladna voda 2,800.000 m' 
Prot.zvodna, pomocna d adminis t rativna radna snaga i.znosila bi za prvu pee 200, a za· drugu 160 
osoba, lito iznosi i1kupno 360 IJudL 
IniJ •. Ivan Brihta, Perspektive razvitka acetilenske kemije 
Re!era t pokusava dati odgovo·r na cetiri ·pitanja : 1. Koji produkti acetilenske kem!Je su 
potrebnJ nafoj .zemlji; 2. Po.stoji Ii .za produkte osim acetilena i druga pogodnija ishodna. sirovin8<; 
3. Jesu Ii po trebe na tim produktima tolike, . da omogucuju ekonomicnu pro1·zvodniu u zemlJ!; 
4. Koji tebnolo§ki proces ·proizvodnJe acetilena je za nas najekonomicni ji. 
U odgovoru na prvo pitanje istice se, da pu§tanje u pogon nove tvornice pollvinHklorida 
stval!'a. novog potrosaca acetd.lenai 4 aootilenskih deriva.ta. P01trebe na omek§iva.cima z,a neke 
prera.devine polivinilklorida tako su velike, da opr.av·davaju uvodenje nj.iho ve proLzvodnje .. Kako 
.t·u . u prvpm r.ediu dola1ze u .obz.i·r este1·r •buta1n-0la i• .0ktanolru, ko•Ji se mog u proi,zve sti iz a.cetilena, 
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to bi· njihova ,proizvodnJa mogtai predstav,Uati ~snutaik acetilensrke kemije u · ha~oj zeml]L.' 'Diw)e . 
dolaze u ob2!ir derivati acetilena,, koji s poHvinilkloridom cine kopoUmere kao ua pr. vlnllni acetat, te dru.gi estem . ·L eteri. U 01b.zLr · Joo · do la.zJ proizvodnua aceto111aJ, te s:in tetskO!g k au.cuka k lO!'o-pre nskog tipa. · · · 
Za neke od nabrojenih produkata pot rebnih nasoj privredi predstavlja acetilen jedinu ishodnu 
tvar. Ovamo spaidaju vi1nilni esteri', v iin.ill)li• ete,ri, vill\il ,a;ce.~Ll ein (klorop.ren), prop>noll :L ··b<u tindfol, 
te nj ihova proizvodnja bezuslovno trazi poveeanJe i.zvora acetHena. Za drugu grupu pos toje alte·r-
nativne siro·vi.ne. 'l'ako se butanol 1 oktanol za omek·Mvace mogu p·roizvesti iz etano1a, a aceton 
lz octene k iseline. 
Odgovor na treeu tocku bio bf u sada§hjem momentu pozltiva n samo za prolzvodnju alkoholnih 
komponenata za om·eksiva{je t. J. butano1 i etiiheksanol. Kod tih produka.ta postoji mogucnost 
01lternruti:v•nih 1pro•zV'Oclin.ili postiu.paka = baz·v ace.\<illooa od=o na 'ha:z.L e tdJ.nog alkoho!.a. U pr:iilog 
prve alternati.ve govo·rHa bi cinjenica, da u zemlji postoji reparaciono postrojenje za proizvodnju 
acetaldehi-da iz acetHena. koji predstavlja osnovni meduprodukt u sintezi butano.la i oktanola .. 
Medulli.m ve1ikL karpacli et te komplikovarur tehno!oSki proces cine &na2inu protutezu toij alterna tdivJ. 
S druge s triane uvo~e:njem aigro.tehniekd.h mjera u .na!loj po.ljoprLvredL lllJOgao bi se sukcesiivno 
povecati prLnos se<ierne repe za 50°/o, te t1me · u formi melase stvoriti dovoljna sirovinska baza 
za proizvodnju etilnog alkohola. Iz tog se razloga •smatra, da bL taj put Mo korisniji i ekono-
mil:\nlii za hasu privredu. · 
Predpostavivsi da bi daljnli razvLtak nase kemi.jske industrije uslovio 1 potrebu na do-
datnim koHcinama a.cetilena u cetvrtoj se tocci upozorava na .nove nacine dohivanja acetllena 
osim klasicnog postu.pka preko karbida. 'l'o je IiLz metoda, koje predstavlja ju direktno dabivl)nje 
acetL!ena Jz zemnih plinova ; koJe su se razvile u Njemackoj, a danas pobuduju sve vecl i.nteres 
u industrijskim krugoyima SAD. 
Dr. Ing. Per Gustavson, Perspektive izgradnje nase kemijsloe industrije no, bazi nafte 
i zemnog plina 
Stroke mogucnosti i,zgradnje k emijske indu·strije na bazi nafte i zemnog pU.na ogranlcuju 
se time, sto se moraju prouciti pitanJa za.Jiha sirovina, potreba na odgovarajucim proizvo·dima. 
f. rentabiliteta postupka u poredbi s drugini sirovinania. U pogledu zaliha moze se konstatiratl, 
da vec sada raspolazemo ·stanoviti.m ,ko!Lcinama zemnog pl~na, koii se mora iskoristavati , a 
naftlni ·derivatt sta ja t i ce na raspolaganju iz domacih ra.fineri ja , bez obzira na to, da Ii ce se 
s.a.ma nafta proizvodi ti u zemljL iii uvo,z iti. Pot rebe postoje .na gotovo svim produktima k emiJ-
ske i-odustrije na bazi na.f te .. i zemnog plina. Rentabilite t proizvodnje mora se u svakom slueaju 
studi ratl posebno. Qpci •zak1Juccl n isu moguCi, o~im taJ, da Je nafta - sve ako se i uvozt -
kao k.emijska siroviina. manje >devilwo O\]it ereeena.c od J<a.rbida. ~ pol joprivredn1h .sirovi,na. 
Postavit ce se pita.nje, da Ii se · nusproduktL prer~e nafte na pr. olefinsM plinovl, lmaju 
prvenstveno prere;d1ti u kem.ika.lije. iii u polimerizaci<me benzi·ne. K ovom pitanju •Se konsta.tira: 
1. da su kolicine tih olefina dana.s tako. malene, da se ne !splat ; i·zgradnja •postrojenja za poll· 
meriza.ciju; 2. da je vrijednost kemLkali ja na bazi ovih plinova dva do tri puta veca od ekv i-
v.alentne kolici·n.e avlonskog benzina I 3. da .se do tih kemikaUja po starijim. postupcima (na p,r, 
na bazi karbida.) ne mofo doci, osim uz_ ogromne investicije. 
Razvoj kemij.ske industriJe na bazi nafte i zemnog plina se moze odv.\jati. u slijedecim faze.ma: 
A. Odmah pristupiti izgra1dn ji onih objekata., za koje je sirovinska baza ·osigurana. Ovo je 
mogu,ce u . prvom ·redu \Il.ai •b·aiz.> zemnog p'li1na. koj.o se cti:reklt:nom o ksidalCli jom i1.ii s:,ntewm preko 
metairuola mo~e prerad:~ti •u far.maldeh iid. Stabiiliza tors•ki pli·rncwi JJz ·degazoU:naZa. 1Lti ra:fin erJJski 
pUnovt mogu nakon deP, i.drira.nja u olefine sluziti za dob ivanje sekundarnih alkohola hidrata-
cijom sa sumpornom ,kiselinom. Postupci dehidriranja i h idra tacija mogli bi se izradit,; u zem!JL 
Formaldehiid' (za industriju plastmasa) i sekuda.rnL a lkohol; (za i-n.dustriju lakova) vafoe su defl· 
cltarne sirovine. 
B. Prouei,ti mogm!nostl korHHenJa nusprodukata industri•je za .preradu na.fte. Treba: u prvom 
Tedu prouciti pitanje kvalitete ·i raspoloz'.vih ko iicina sirovina za proizvodnju umj etn'. h sreds tava 
za p!'anje. Kod toga treba narocHu paznju posvetiti prikladrnostv l jednolillnoJ kva lite\li tih · s\.ro-
vina. Konkre tn l zadaci u tom pogledu jesu: isp'.t ivanje para.fina za oksidaciju u mrum e kise-
Une, I kerozinskih frakcija za sintezu a lkU-aril-sulfona.ta, i mersoJata, 
C. Rauaditi tehnoloske a lternative buduce prera.de. naJte s · obzirom n a potrebe k emiJske 
indwstrvje. U vez i s time treba razinotrit i moguCn.osi modifikacije uobieajenih postupaka za kre-
kovanje t ime, da se u §to vecoj kolicini dobiju aromati i o!efi nski p:inovi. Ove sirovine na bazi 
.na.fte su ozbi<ljne alternative za sintezu kaucuka (uz osta,le sirovine, kao k arbid i etanol). Eko-
nomski · je nafta . najpovoljniJ.a sirevirta za Sintezu k aucuka, makar uz cijenu uvoza nafte . Vi~ak 
et!leua lz buducih raifineri.j:a .mo~e islu~iti za sin·tezu etano]a I ostalih produ.ka ta etllenske kemiJe. 
Ovaj se spoj Jav lja kao ozbtljm takmac acetilenu. Aromatski ugljikovodici mogl i bi se 'Pl'Oizvo-
dltl i u posebnoj jedi!ni?i kao. g.la:vni produkt (a ne k ao nusprodukt u n ekoJ ra1finertlJi); u tom 
sluca.ju bi i drug! uglj1kovod1Ci na pr. katra.nska ulja, roogH sluzHI ka o sirovine za a.romatl-
i&acJJu. Sve ove a l1terruativ·e ne predsta,vlJaju n eiko prosiremje nasih '~nvesticlonih plamova vec 
usk ll'l.d1i,va nje pos.toje<iih planova indus trii'je nafte i kemij.s·ke i·ndustrije. Takvim se postupkom u .konacnom rezulta tu usteduju i·nvestici je . 
. . D. Studir.atL mogucnos ti ra.zvoja kemijske in'd'Ustrije na baz; zemnoga ·plina. Raspol-OZive 
k~hcme to.g P~ma vec ·SU danas dovol jne za izgradnju koje srednje sin teze amoniJaka. Zemnl 
Phn. kao s1rovma moze u poredbi s lignitom biti jeftiniJi. Iz 21();000.000 m•/g metana dalo bi se 
pro1zvestl oko 21().000 t vezanog . dµsik a ,. ako se potrebna energija ne 'Proizvodl iz zemnog plina; 
u prot!vnom se iz iste kc;>lic i.ne plina .mog u izradi ti samo 9.000 t vezanog du§ika. Uz amoniJak 
se i doblvanje acet ilena iz zemnog plina pojavljuje kao . in teresantna mogucnost. Ovaj postupa.k 
Jo§ n!J.e tehnick t potpuno dozrio , no tre·ba ocekiva ti, da mu predstojl znacajna buducnost. l z 
20,000.000 m• metana moglo bi .se u elektricnom luku proizvest i oka 6.500 t acetilena. iii nepotpu-
nlm lzgaranJem s ktslkom o·ko 2.5QO t acetilena. U prvom slucaj u se k ao nusprodukt dobivaJu 
znatne kolicine vod1ika za hidriranje, a u drugom slucajil tolfko sinteznoll' p.Jina,, da bi se moglo 
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god\lnje )lrO)zvesti oko 5.500 t ll;letalt\ola., :ll:)>on_OID).ska us r><>redba pokazuje; da a.cetilen i·z metana 
n:ece. biti skuplj-i . od o·nog :. iz . kalcijevog karb_i da. · 
Kao Jedan od najvaznijih zadata k11 se namece potreba najuze saradnje strucnjaka ·industrije 
nafte · i k emijske industrlje u cilju uskladivanja tehnickog razvoja obih industrijskih grana . . 
Ing. P . Mild.ner. Per;pektive razvoja kemije furfurola i iskoristavanje poljoprivrednih 
otpadaka 
· Pe.rspektivril razvoj na.se . kemijske . industrije zahtijeva, da se ·potan je ra'zmotri ·kem'. ja furfu-
ro!.a, predstavnika produkata. koJ i se dobivaj u preradom po!Joprivredn '.h otpadaka. Furfurol je 
p_rvi pu ta pro izved·en 1922. god, u Americ-1, a dobiva se h idroliz-Om pen tozana s · ra-zrije\tenim- mi-
nerainim kiselinama, pod tlakom od 10 a tm. u autoklavima. Dob iveni h idrolizat frakciono se · 
destilira. a dobi-ven i 950/o-tni furfurol .jos se jednom destiJi.ra u vaktlumu, da se odijeli od vode. 
P·a ra je glavmi faktor kod proizvodnje furfuroLa; za . l kg fu·rfur.ola potrebno. je 16-2-0 kg pare.-
Vee se dugo vremena upotrebljava furfurol kao dodatak kod izrade brusnih ploca. Tako pri·" 
11>ravljene br-us111-e -ploce izdrze 105---110 sati kod brusemja k rQIDillih celika, dok brusne ploce · 
pripravljene bez ·dodat ka furfurola, tra ju cca 8 sati kod isti-h uvjeta. 
Mnogo siru upotrebu imade furfurol kao selektivno otapalo. J edna od prvih je njegovih 
primjen:a Ci~cenje ·sirovih .drvn'.h smola. Smola, proci§ena furfurolom, ta.ko je c:sta, da se moze 
upotrebiti namjesto koio.fonija .u indus tr iji sapuna i pap ira. U Americ; se danas furfU:rol naj-
voi!le upcitrebljava za ra fin·aciJu maziv0h ulja. Ra.firuaci;j.a se provocld na pr.illlc1Jµu protustrujne 
ekstrakc'. Je, a fur!urol odstranjuj e iz sirovog mazivog ulja nepozeljne primjese, kao sto su 
aromatski uir!J ikovodici, ole!inske komponente i sumporni spojevi. Na taj se nacin pr'.prav ljaju 
razne speci jalne vrste ulj a, kao ulje za turbine, transformatore, elektricne hladionike i t. d. Na 
t-om je Lstom principu izraden postupa k za odjelj ivanje zasicenih od nezasicenih glicerida. Ekstrak-
ci jom lanenog ulja pomocu furfU:rola dobije se u!je · s vrlo visok im jodpim brojem,_ koje po svo-
j \m svojstvima odgova:r.a. Pertlla.-uJj,u , a J,z soji•nog ulja d.ob.:va se u:l je, koje je po susivost.i ekv-i-
valentno lanenom ulju. U jednom i drugom slueajU: dobiva se kao ra f:nat pobolj8ano jes tivo ulje. 
Vrlo veliku primJenu imade furfurol . kod ciscenja bu tadiena, jer se iz smJese butilena _i bu-
tadiena apsorbi ra na furfurol samo. _butadien, tako da ga se moze d()b i.ti u potpuno l\istom stanju , 
U Americi se -- 71l"/o pro izvedenog bu tadiena za bunakaucuk cisti pomocu furfurola. Furfurol reagira 
kao svi o.-supstituirani aldehi-di s fenolima, te daje sintetske smo!e U•Z dod·atak k iselih iii bazicnih 
ka ta lizatora Kao· kod kondenzacije fenola s formaldeh idom dobiva.Ju se · isti k on-denzaci'oni stup" 
njevi : . no-vcilak, r-ezol t rezit. Dobivene smdle d·imenzicmalno s'u s tabi'lne, a -odlikuju se veJ..ikom 
kemijskom Otpornosti , dok SU im Ostala . SVOjS\Va kao Otpornost prema vi.sok oj tempera.tu ri, me-:· 
hanicl<ii. i ,elektricna syojstva jednaJta kao kod fenoUormaJ.dehidnih smola. Upotreba furfuro1a na_ 
podrucju pLastmasa nlje samo ogranicena na fenolne spojeve. Ovaj . a1deh.id re(!gira s mokrace-' 
vinom, kazeinom, lign.inom, aminima j sulfonamidima i stvara smcilaste tvari. 
'· . 1Jpotrebom fur!urola :ko_d: proizvodnje »Karbate• ma terijaJa za konstrukciju prosirena je 
<la!Jnja -mogucnost primjene !ur!uroJa. Furfurolna smola impregnira pore Karbate materijala, koji 
ie uglavnom sastavljen iz smjese uglj ik a i grafita. Time on posta je nepropustan , povecava -mu 
se 6vrstoca, al! mu se ne mijenja termicka vodljivost .. Karbate materljal Je potpuno kemijski 
otporan prema sv'.m mlneralnim . k iselinama. 
Hidi· iranjem fur!urola pod tlakom u tekucoj fazi uz bakren i kromit k a e> katalizator dob iva 
se furfil rilaJkohol; koji se sve vise upotreb-!Ja.va za proizvodnju plasticnih 1I!a.'la. naliea otpornih 
prema · korozijl i u proizvodnji o topina za impregnaciju. DaJjn j.im h idri-ranjem fur!urila.lkoho ~ a u 
tekueoj fazi. odnosno !urfu·rola sa Ra,ney-nikljem k a.o k atali za torom dobiva se tetrahidro!urfu-
rilni alkohol. On se upotreblj ava k ao otapalo za k lorirani kaucuk, celu!.ozne estere, vinilne 
s.pojeve i za Sintezu. mnogih estera, koji su vrlo dobri plastifikatori, specij alno za :PVC. Iz 
n.Jega se moze pripra.viti ·dihidropiran, kojim su otvorene nove mogucnos ti u pro·izvodnJi · plas.\i-
fik atora I novih ·poliamidn ih · ·Smola . i voskova. Dekarbon ilaci jom dobiva se furan, ko ji je ishodna 
tv·rur za d'obi.vanje nylona. · 
Eroj pojedinlh ·derivata furfurola, . koji se in ,dus·trijsk i primjenjuju, danom!ce ras te. Za nas 
je neob icno vafoo, da posvet imo s to v ise pain je izgradivanju industrije na bazi furfurola, jer 
smo. u mogucnosli ". da · -sam1 · razradimo tehnoloske postupke, a sve potrebne siroviile imamo u 
zemlji,, 
. z.ng: _Alfred Jae~er, Kratak _ osvrt na tendencije razvitka proizvodnje plasticnih masa 
. Proi~vo_dnja, -pl_a,sticp.jh masa u svi je tu y rlo b rzo napreduJe; ona se u posljednj ih 1dvadeset 
godina uveea la za deset ·puta. Najveci ' producenti p!asticnih masa jesu SAD, Njemai\ka, Velika 
~fi~a ni) 11;, _.Japa111 _ I<' r~nC\l~_ka, _ S<J.y~e!Sk i .Sa_vez i Italija. _Qpisan je u gJavnim crtama 
tok . ra·zv itka, 
pro1zvo_dnie pla st1_cn1h · masl!i u · ~1m · zemljama.. · · 
Detalj nije_ su _a.nalizirani. podaci o pro izvodnji plasticn ih ma.sa u SAD, koja je od g. ·J.94-0. 
do g . .. Hl49. porasla zri 3i85 puta i dostigfa nivo od preko r><>la rµ iliona tona god '8nje (1949.: 540.()()() 
tori a). Proizv<'>dnja · plasUcnih · masa na bazi _cel_uloze u istom se ra.zdoblju poveca.J.a; samo za 2 .~ 
puta, dakle relati,V'nO _Z.@.Staje za opcim 'POrastom. Dok je uclio pl rusticnih masa na ba~i ce.iuloze 
~. 1"943. iZrios;-0 17,5'/o .. od ukuprie proizvodnje plasticn'. h mas a, on je g, 1!)49. spao na 7,80/o. P ro-
izvodnja nitroceluloze (celuloida) stalno opada i iznosi polovinu preuratne proizvodnJe (6.050 tona 
u g. W<l9., a 3.000 tona. u g. 1949.). ·Proizvodnja celul-0zno·g ,aoetata-butiNtta , celu-loznog a,cetata. 
'(}ropionata i eiil:celul,o.ze koja Je za vrijeme ra.ta postJgla ses·t puta vecu proizvodnju od pred~ 
~a.tn e (15 ,i)OO _to.na .. uj r. ""i944.), spala Je posliJe i:ata, na priblizno prellratni n ivo._ Sta_lno ras"te pr'?' 
i-zvodnJa celuloznoir ace!ata (9.45-0 t u g, 1939., a 35.000 t u g. 1949,) .. Vanredn i porast pokazuie 
ipro izvodni,a _os talih termoplasta (ona Je od g. 1940. do ir. 1!>49. porasla za 18,2 puta !) . . Dok je pr i J~ 
r a ta _ (19MJ.) udio termoplasta iznos<o 10'/o ukupne. proizvodn je,.. on .. Je g . 1949. 'd'ostigao 47,'!-•t.. 
Za p~o ,zv:odiiju s ti rola je ka1'akteri'l)i-Can n a;gao JlOT~t prp[zy:()'dnJe u pos!JJerat·ni.an "goclinama (194;?·: 
·2.000 t,. 1946. :_ 30.00Q t, 1949. : 92.000 . t) ., __ P_ro izvodnia .v iniln!)l .plas ti cn ih masa .pokazu je tendenc1JU 
stulnog· porasta ciji se tempo sve vi§e poveeava (1!146.: 76 .000 tona , 1949. : · 163.000 · tona , _, ll.retna 
10.000 tona u g. 1939.}. tJdio vinilnih p!asticnih masa iznosi.o je g. 1940. 7,7•/o, a g. 1'949. 30,20/o 
od ukupne proi.zvodn.je .plastienih masa P,roizvodmja akrifa.ta nai;"lo se poveCa.La tokom rata (za 
cca ·11 put.a u odnosu na predratruu proizv·od·nju), ali je nakon svrsetka ·rata ponovno spala ILa 
predratni rni•vo. Raste i proi,zvodruja kumruron-.inden.skih smo'la (cca 30.000 tona u g. 1949.). 
Proizvodnja se termostabLlnih plasticnih ma.sa o·d· g. 1940. do g. 1949. povecala za tri puta. 
Njen u.dio u ukupnoj proizvodnji posljedujih godina pomalo opada (g. llMO. 37,0'/o a g. 1949. 28,5'/o). 
Pr.o'.zvodnja f.enoplasta .&e od g. Hl40. do g. 1949. poveeala za 2.5 puta. G-0d'.cri.·e 1949. ·je njen ud io 
u ukupnoj µroizvodnji izn.os'.J-0 30,0°/o, a g. 1949•. je spao n.a 19.4'/o. Ovo je u vezi s osku·dicom 
u fenol'ma u SAD. Proizvodnja aminoplasta se povecala ad g. 1939. do g. 1949. za sedam puta. 
Pore.d toga su analizirane ten·d·encije proizvodnje plasticnih masa u nekim zemljama Za-
padne Evrope (Francn·skoj, svicarskoj, En.gleskoj) i napomenuto je nekoliko poda,taka o stanju 
pr·emrude pta.sticruih masa u I:ndijd. 
Zat:.m su detaljniJe analiizira:ne tendenc.i,je proizvocLnje i prerrud·e v1h1Hnilh p!rusticn.ih masa 
u SAD u godinama poslije drugog svjetskog rata. Prerada vinilnih plasticnih masa sve se vise 
pomice u smjeru filmova ispod 0,25 mm debljine u nastojanju, da se iz dane kolic'.ne smole 
(po tez'.ni) dobije sto vise konacnih proizvoda po povrM,ni. Dok je g. 1947. udio filmova u ukupnoj 
proizvodnji vini.Jnih plasticnih masa iznosio 18,6'/o, on je g. 1949. iznosio 30,9'/o. Proizvodnja fo-
lija iznad 0,25 mm deb!jine · se ad g. 1'947. •d'o 1949. povecala za 30'/o, a njen udio u ukupnoj pro-
izvodnji viriHnih pla.sti.Cnih masa ·spruo je od 23,3°/o na 1'6,l'io. Proi·zvodnja kasi·ranih tkanina s 
vinilnim plasti.cnim masama bila je u g. 1949. dvostruko veca od one u g. 1947. U istom se 
omjeru poveeala i proizvodnja kasira.nih papi•ra .. Proizvodnja presovanih .i istiskivanih materija.Ja 
(moulded and extruded materials) se u g. 1949. poveca!a tek za 200/o u odnosu na g. 19'17. Udio 
ovih artikala u ukupnoj proizvodnji viuilnih plasticnih ma·sa spao je o•d' 32,6'/o na 21 ,0'io. Na koncu 
je ocijenjen ud'.o kopolimera naprama cistom polivinilkloridu, koji jos uvijek cini 83--85'/o od 
ukupne proizvodnje vinilnih plasticnih masa. 
·U zakljuecima dat je dokaz u prilog realnosti postavki naseg Peto·godifojeg p!ana u vezi 
s izgradnjom industrije p!asticn'.h masa. To se argumentira uporede.njem godisnje proi·zvedene 
kolicine plasticnih masa na jednog stanovnika u SAD (1949.: 3,86 kg), u Francuskoj (1948.: 
0,6-1 kg) i FNRJ (prema planu 1/.l51.: 0,5 kg). 
Zatim se daje dokaz, da je proporcija izmedu termoplasta i termostabilnih plasticnih masa 
(koji prema na·sem planu izno·&i 1,67 : 1) odabrana do·bro s 1pravHnom orijentacijom u vezi s opcom 
tendencijom razvitka proizvodnje plasticnih masa u svijetu, a specija.lno u SAD, koje danas 
u ovoj grani industrije imadu nesumnjivo vodece mjesto u svijetu. 
Slijedi dokaz i argumentacija, da je izbor izgradnje tvornice polivinHklorida u nasem prvom 
Petogodi;snjem plamu bio pravilan u vezi s razvitkom proizvodnje ove vrste plasticnih m.asa 
u svijetu. 
Na kraju su dane sugestije, u kome bi pravcu treba.Ja da se razvija nafa proizvodnja pla-
sticnih mas,a u d.rugim i id·uc;m pet.ogodtsnji1m planovnma, vodeci rai\u.na o specifJ•cnosti naseg po-
lo·Za.ia u pogledu sir.ovinsk.ih baza i potreba nase privrede i nase si•roke potrofoje. 
Ing. Dobrijevic, Plasticne mase 
Iza kratkog uvoda iznesen! su grafikoni proizvodnje p!asticnih masa u FNRJ, SAD l En-
gleskoj po vrstama i po godinama, kao i tabela cijena pojedinih p!asticnih masa, a zatim ·su 
obradivane pojedine vrste plasticnih masa obzirom na njihovu primjenu, sirovine i mogucnosti 
ostvarenja tehnoloskog procesa. 
Plasticne mase na baz i fenol a i njegovih homoJo .. ga 
Primjena fenoplasta lezi uglavnom na podrucju tehnickih predmeta, gdje su ne samo kod 
nas, nego i opcenito u svijetu, nezamjenjivi. S podrucja galanterije, ta je grupa pJa.sticnih 
masa u svijetu istisnuta pr'.kladnij'm materijalima. 
Sirovine SU u glavnom fenol odnosno krezoli, te forma.ldehid. Domacr ce fenoli hitL osigurani 
tek uspjesnom preradom domacih katrana. Do sada dobiveni domaci krezoli vec u nizu pro-
izvoda (smole za lakove, ljepila) dobro zamjenjuju fenol. Formaldehid za sada ne pre'tstavlja 
problem, Jer je kapacitet domacih tvornica dovoljan. 
· Tehnoloski proces i aparature rijeseni su ad nasih strucnjaka, pa poveeanje kapadteta 
ovisi jedino o osiguranju sirovinske baze. 
P.!asticne .mase n. a . bazi ka ·rbamida: t sllcnth spojeva 
· Primjena mase . za prefanje je ugl.avnom na pod·rucju galanterije (radi mogucnosti !zrade , 
svijetlih niansa),. gdje . manja otpornost na vodu, kemikalije i temperaturu ne igra bitnu u!ogu. 
Glavno pod~ucje primjene su sintetska ljep'.la za drvo i sredstva za apreturu tkanina i papl.ra, 
gdj_e su ammoplasti nez_amjenjivi ,zbog niske· cijene, svijetle boje i razmjerno niske t~mperature 
prerade. · 
Sirovine su: karbamid, melamin i formaldehid. Pokus izrade domaceg karbamida iz kalcije-
V?,g cianamida nije uspio radi lose kvalitete dobivenog karbamida i radi nepovoljnog deviznog 
b1lansa (uvozni koks). Predlaze, se, da se forsira izgradnja tvornice sintetskog karbamida (iz NHs 
i (00z), koj•a t.reba •dla je u vezi ,g. tvornicom s·ilrutetsk,og amonjjaka .. sto s•e lice melamjna, to je 
In.stitut za industrijska istrazivanja NR Srbije izvrsio pokuse za dubivanJe istoga iz diciandiamida. 
Ukoliko uspije proizvodnja na toj bazi, r-aspolagali bi's jednom visokokvalitetnom sirovinom za 
aminoplaste. U pogledu forIIialdehida bit ce potrebno pri poveCa.nju produkcije aminoplasta po-
D;liSJ.jati n.a nave sirovinske baze (sin t. metanol, me tan ! t. d.}. · 
. Za sm tetska ljepila na bazi karbamida izradeni su postupci i a para tu re kod nas. Ukol!ko 
"S:e. ' rije~i pitanje doll1aceg karbamida odnosno melamina, nece biti problema ni u pr-0§irenju 
a:.so,rtimana J produkciJe. 
i2, Alrhiv za ·kemliju 
Po r { e s' t e r s· Ke · p 1 as t i <in e m & s e 
·Poliesterske. smole mod.ifiCirane masnim iii smoln:m kiselinama odlicne su smole· za lakove, 
a modil ic:rane .rrioncimerom etilenskih derivata sluze kao !Jepila za slojaste materijale, koji · se 
~z.ra<tiiJU: pocf niskim Uakom. . · 
·. · Sirov:.ne · su adipinska, ma [efaiska, ftalna ki<Se!ina,, glicerin, pentaeritrit, etilengllkol, aliln:i 
e.lk.ohol i t. d, Sve u glavnom uvo•i, osim glicerina, kojim isto raspolazemo samo u ogranlce-
nim kolicinama. · 
. Tehnoloski postupak za poliesterske smole z11; Ja.kove modiflcirane masnim ii~ smolnim 
k ilsel•inama rijesen Je u gotovo sv!m tvorn:Lc,ima .lakova .. Do,k se ne os:iguraju domace slrovine, 
ne ·bi· imalo smis.la · prosirivaH kapa.ci tet. 
Plasticne mase na bazi celuloze 
Glavno podrucje primj ene •Su lilmovi, lakovi· i galanterija. 
·Sirovine su celuloza, dus icna · k iselina, anhidrid octene kiseline _i omek§!vaci, sve uvozno. 
Tehnolosk;m procesom za nitrocelulozu i acetilcelulozu za plast1cne mase odnosn.~ l.akove 
Jos se n!l]e .ni tko ·o·zMlj·no '!)Ozabavro, . .ru nJUe ru toliko interesa:ntan, d.oklegod s.e ne r1J~r p.ro-
. blem ·s irovina. 
Perspektive produkcije plas· ticnih masa 
Na·kon potpune realizaci je kapaci teta za izradu plasticnih masa., koji su zasada jos u izgrad-
nJ'i, b i•t ee godi§nj,a prod·ukcij a od 0,5 kg po stanovniku. Po apsolutnoj ko1icini, ta bi brojka 
zadovoljavala, ail•L u pogledu asort\mana osjetit ce se pomanjkanje pLasticnih mas.a. za tehnicke 
artikle (polistirol, pol:amidi, metil-metakrilati, fenop lasti), koji se izraduju iii u premalim ko-
. ]ilJi1nama. t ll n~kak·o, Za ko0ju od tdh pl!lJsticnJih masa. postoj•e uvjetli za prosirenje proizvodnje , O•visi 
o mogu cnostima osiguranja domace sirovinske baze, odnosno razvoja velike kem:jske industr!Je 
(kokerije, slntetski amonijak, odnosno karbamid, metanol, prerada nafte i t. d.). 
Ing. Ivan Tahi, Perspektive razvoja »Jugovinila« 
Tvornica polivinilklorida »Jugovinil« je prva , a ujedno !· jedina velika kemijska tvornica 
podignuta u nasoj zemlji nakon oslobodenja. Njezino podizanje Je tim znacaJnije, s to ona za 
nas predstavlja osnivanje organsko-kemijske industrije. Tvornica s '.ntetizira svoje produkte iz 
.dv ij u glavnih sirovina: natrijevog klorida i ka lcijevog karb ida. Pogon se dijeli na cetiri glavna 
dijel'a : tvorn:Ck u .centralu, klorni dio, dobivanje poliv inilklorida i prerada polivinilklor!da. 
Centrala je prOi zvod njemacke firme MAN iz Nilrnberga, dok je elektrickl dio <:loba'vljen od 
talijanske firme Magrini iz Milana. Uredaj se sastoji iz kotlovnice i turbine ·s ukupnim uc:nkom 
od 8.000 KW. Kod centrale treba na rocito i·staknuti potpunu meha nizaciju snabdijevanja kotlova 
uglJenom pras inom, te u tom pogledu postrojenje spada medu najmodern'. je u zemlji. 
IC!orni pogon konstruiraJa je ,fi.rma Krebs, koja je ujedno preuzela dobavu postrojenja. 
NatriJev klorid, koji ulazi u proces, na jprije se cisti od necistoea mehanicke I kemijske prirode. 
Zasicen.a otopina natroijevog klorida odlazi u elektrolizu, odakle se odvode razrijedene 
·otop"ne na ponovno zasicenje. Na taj nacin stalno cirku.lira isti vo'.um~n ·otopine izmedu odje-
ljenj a za ciScenje i elektroHze. P-0vra,tna otopina iz elektrol:ize sadrZi oko 2'/• klora, koJi se 
uklan ja ispuhavanjem zrakom i· upotrebljava za proi.zvodnju h ipoklor ita. H ipoklorit, koJi pred-
stavlja nusprodukt moci ce sluziti u industr'.Ji ·celuloze, tekstila i sl. u svrhu izbjeljivanJa. Elek-
tr·oliza se sastoji iz stan ica tipa Krebs , koje ra.de uz jacin u struje od 12.000 A i napetost 4,1-4,2 V. 
lskoris tenje struje iznosi 95-96'/o. Izlazni klor je cistoce 97'/o uz maksimalno 1-2'/• vodika. Vodik 
se upotreb ljava za dob'.vanje klorov.odika i dusika. Koncentracija vodika u sekunod'arnoj stan;!:' 
je 00,5°/o, a ostatak je zrak i co •. Po svom kapacitetu to postrojenje je najvece u Jugoslaviji. 
Raz r ijedena ntopina natrij eva hidroksida, koja nastaje u sekundarnoj stanici nakon raspa-
da.nja natri jevog amalgama predgrijava se i koncentrira ukuhavan jem u fo!J ezi:im kotlovima 
oblozenim nikljen:m limom. Korozij a se spreeava metodom k a todne depola r iza.cije, sto znaci , da 
je u svakom . kot!u ugradena jedna n i•kljena e!ektrocLa, dok nik!jeru oblozi predstav!jaju drUg\l 
eiektrodu. Izmedu tih elektroda. provodi se istosmjerna struja slabe amperaie i slabe voltaze 
te spreeava oiapa.nje niklja u luzini. Dobiveni produkt je bezboJni 91>-97'/• natrijev biid"roksid 
s nesto vode i natrijevog k arbona ta, ali bez teskih metala te predstavlja dragocjenu dodatnu 
proizvodnju te kemika!ije u naso j zemlji. 
Klor se 'cisti koncentrirnnom sumpornom kiselinom d p'retvarai u, tekuc!nu·. To se htJelo 
P.roves\1 samo po.mocu sistema n iskotl aenih i visokotlacnih membranskih kompresora bez uspo-
rednog hladenja. Medut:m •Se ta •d'uhovita zamisao pokazala neprovedivom rad; korozije uzroko-
·vari.e ugrij anim suhim klorom, te se moralo preci na normalan s istem pretvaranja u tekucinu 
pomocu kompresije i hladenja na niske tempera ture. 
· · Posljednje odjeljenJe klornog pogona Je postrojenje za dobivanje klorovodika., Tekuci klor 
se pod tlakom d.us1k a. · koji se dobiva spa!Jivanjem vodika iz elektrolize sa zrakom raspl:nJuJe 
te ui azi kroz plamen '. k u pee na spaljivanje. Plamenik je dvostruka koncentricna ciJev. Kroz 
vanjsku cij ev prolazi vodik, a kroz nuta rnju klor tako da do miJesanja plinova dolazi tek 
na :ziasku iz plamenika u samoj zoni plamena. To je potrebno, da se izbjegnu mogucnosti eks-
p!Qz ije. Nasta li k!orovod ik cisti se i hladi prolazom kroz tornjeve s kositrom i sumpornom 
·k '.seli nom. O:stoci klorovodika prM'a je se na jveca paznja, jer klor i SnCl• stvaraju s acetilenom 
eksplozivne spojeve, a vodik b i doveo do nezeljenog h idr.i ranja acetilena. · 
Klorni pogon, koji trenutno proizvodi intermedijarne produkte za sintezu polivinilklorid3 
ima Jijep'h II)Ogucnos.li perspektivnog razvf tka u cilju dobivanja klornfh derivata kao §to su 
·klorati , klorno vapno, solna k lselina i razlil\i.ti ·organski spojevf klora. kao na pr. trikloretilen I sl. 
· · TMci dio tvornice predstavlja pogon za dobivanje polivlni·lklorlda, a lzgraden je prema 
projekt ima svicarske firme Maurer iz Berna. Taj se pogon sastoji iz odjeljenja ·za dobivanje 
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du§!ka, uredaja za proizv~d>nJu hladnoce, acetilena i ciscenja istog, proizvodnje v!nilklorida, po-
limer.:zac'.je vinilkJ.o·rida i ure(taja za dob:vanje p.raskast.og polivin.i.lkloi-i da .. 
Postrojenje za dob:va nje dus 'ka gradeno je na is tom principu kao pee za dobivanje kloro-
·vod ik.a. Vodi.k se iSpaljuje sa zrakom, kod cega. se oduzi.ma k·:s.ik te n aiS taju voda i du!ik. 
Ovo odjeljenje je subd:menzionirano, te se predvida njegovo pros irenje pomocu pos t rojenja z.i 
pretvaranja zraka u tekuc:nu po sistemu Claude iii Linde. 
Uredaj za •d'ob ivanj e hladnoce sa.stoji se iz dva amonijacna koi:npresora konstrukcije firme 
Escher Wyss , kod k·)jih se kao tekucina za hla denje upotreblj ava otopina k alc' jeva klorida. 
I ovo odjelj enje ne zadovoljava po svom kapaci tetu , jer kod projekt<i r anja n ije bilo predv·i· 
den·O hladenje klora kod dob ivanja teku6eg klora pa se i ovdje p!a.n i·ra.ju da ljnja prosirenja. 
Razvijanj e acetilena vrSi se po t. zv. suhom postupku, kod cega uz acetilen nastaje vapno ii prahu sa sadrfajem od oko 10'/o vlage. Za ova j nusproduk t jos nije rijeseno pita n je njegovog 
isko1'i·&tava<11•Ja i tran·s'J){li-ta,. S'.;nteza vinJ! klo.ri•da po1s ta vlja veEke zahtjeve na cistocu acetilena, 
Jer ve6 i mala oaeciscenja s fo.sfinom, ars inom, sumporovodikom iii amonijakom, koji se mogu 
nalaziti u acetilenu, ·predstavljaju kontaktne otrove i skra6uju vrijeme dje!ovania kata l '. zatora. 
No bas · ta1j problem CiiMenja naje rijesen u potpu·nostli omwko, k ao sto bi se ocekivalo. Ciscenie 
se provodi samo sa sumpornom kiselinom i ak tiv nim ug!jenom te bi ga trebalo upo tpun '. ti 
ciseenjem s nekom oksidacijom radi uklanjanja fosf ina i a rsina. Osim toga matel.'ija! aparature 
ne pruza dovoljno garancije, da ce odoljeva ti djelovanju koroz'.je. 
Vinllklorid se dob iva katalitickom adlcijom klorovodika ! acetilena. Kao katallzator sluzi 
·aJkt1vni ug.Jjoo iompreg.nJ,ran 2iv.i10im kJ.ortldom. Sama sinteza ·odvija se u konta.ktnoj peci, kola 
se sastoj! lz sistema ciJevi oko kojih cirkulira ulje, koje u poeetku reakcije sluzi za . zagriJa· 
vanJe, a kasnije za hladenje reaktana ta. Nastali •p.linoviti vinilk1orid cisti se u t<;>rnjev ima 
!<z otpornog materijala radi odstl'a.njivanja klorovodika, za.t:im se susi i konacno destihra , ka.ko 
bi. s·e potpuno uklon:.fo sve strane primjese. Nas si.s\P,m des tila.cije nije s obzirom na ne~a lno-
zemna postrojenja energehsI<.1 11aijekon.omlcniJi, a.Ii se odUkuje jednostavn.oscu u TUkova10JU. sto 
predstavlia dovoljnu kompenzaciju za njegove nedostatke druge prirode. 
Pol imerizacija vinilk lorida provodi se di skontin uiranim nac; nom u autoklavima, kojl roti-
raju ! to emulzioolm postupkom. Kao emulgator se upotrebljavaju sulfoniranl uglj ikovod.icl 
parafinskog reda duzine Ca-Cu dob iveni sulfokloriranjem pomocu ka tal '. tickog djelovanja svi jetla. 
Taj Je preparat poznat pod imenom mersolat. Proces polimerizacije prolazi tri stadija: akt!vi-
zacLJ.a mo:ekula monomeira, ra1s•tenje lanca i preMd ra,stenj a Janca. Chlj polimei-izaciJe je, da se 
dob iJu produkti odredene jednolike du ljine lanca., jer o tome ovise sva mehani(ka svojstva 
pol(mera. Nakon dovrsene polimerizaci je emulz ija se polimera ohladi te pomo6u tlaka dusika 
odvodi u toranj za rasprsivanje. U gornjem dijelu tornj a nalazi se ploca, koja rotira i na 
koju pada emu.Jzija te se rasprsuje u obliku sitnih kaplj ica. U is tom smjeru dolazi ugrijani 
.zrak, koJi. ispari vod u, a smJesa polivinilkloridnog praha i zraka odjelj uje se u ba teri.ii clklona. 
Radi §to manJih gubitaka O•tpadni zrak se 'Prij e lspu.§tanja u atmosferu provodi kroz slstem 
komora za fi1'tr ira•nje, gdje zaoota,j'u najsoitn ije CeL'ltice polLmera. 
Di!tkont inrniran; postup.ak polimerizac·i je ima prednost, jer olaksava mijenja.nje tipova pro-
dukata, koji se· upotrebljavaju u da!jnjoj preradi. Raz'.i kuj emo tri tipa preradevina: !) Tvrde 
prerade·vi·ne, koje su kod normalne temperature tvrde, 2) Meke preradevine, koje se dob ivaju 
uz dodata.k omeksivaca, te su kod ob'.cne tempera ture meke i plasticne; 3) Produkti., koJi se 
dobivaju kemijskom obradom sa svrhom povecanh sa.drfa ja klora t. zv. naknadno k loriranL 
PVC. U tvornici •Ju.gov"1Li1l« ee se u 'JlOcetku 'f.zra.div.ati foJ.i.je, ploce za donove., meke ci jevi i 
profill, masa za lzolaciju kabela , te razl:citi art'.kli, koji se dobivaju !jevanjem iii umakan.! em. 
Osim toga prov·od:it ce se na.knadno .klorira.nje uvodenjem klora u su.spenziju polimera i tetra-
·kloretana. Naknadnim kloriranjem povecava se sadr ifo j polimera na kloru od 53-'""' /o na 64-66°/o, 
a time se povecava topivos•t pr·odukta u org.anskim otapalima. Naknadno kloriran•i PVC u.potrebljava 
se za proizvodnju lakova, !jepila i sintetskih vlakana. 
Dovrsenjem tvorn '. ce »Jugovinil« 1spunjen1 su radovi o proizvodnji poliplasta planiran! u 
n.asem prvom P etogod'!injem planu po svoj im kapaci te ti ma, te se sada kao prvi zadatak u perspek-
t1vnom razvitku na lazi post avljanje onoga asortlmana proizvodn.ie , od ko.lega 6e na!ia zeml.la 
imati n ajvise koristi. Kod toga treba imati u v i•du , da se asortiman pros ' ri i na izradu onih 
artikala, koji se u inozemstvu doduse proizvode iz drugih s intetsk ih mater ijala, all b i se .prema 
svoj '.m svojstvima i pohlv!ni.lklo·ri.d mogao ekonomicno pl'imjeniti kao s irovinska baza. 
Kao daljnjl stupanj razvitka p!anira se uvodenJe proizvodnje kopolimera polivinilklor!da 
1 pol!merizata nek ih druglh vin iln ih derivata. Za sad" se pred vidoj u ov! oro'zvodi s <?Od i §~lim 
kapacltetom: 200 t poliV'hLilaceta.ta, 5-J.-O t polivini!pirolidona., 50-100 t polivJ.nilkarbazoJ.a. t 2-00 t 
polivinilmetiJ. ~ etiletera. 
Ing. MalCiC, DomaCi katrani kao sirovinska baza za kemijsku indu3tri;u 
Domaca lndustrija katrana u predratnom periodu svo<? postojanja bila Je baz irana !sklju-
l\ivo na gruboj preradi sirovog katrana kamenog ug!Jena. Preradivala Je sirove katrane pl!nara 
1 n lje pokrivala ·potrebe zemlje u katransk:m produktima. ·nomaea sirovinska 'baza uopee n :Je po. 
stojala, jer su i one kol icine slrovos:: katrana, sto su se doblva,le u zem!Ji u pllnarama bile pro-
izvedene iz uvezenog kamenog uglj ena. 
Zbog nes'.gurne i preslabe sirovlnske baze, kao i zbog provadanja politike interesa stranog 
kapitala, domaca. industrija k·atrana u ·to se vr.ijeme nije razvijala , k ao sto je to b ;o sluca j 
u industrijski Jac'm zemljama. U tim se zem!Jama· katranska industrija, uslijed· konkurencije 
petrolejske ind11strije i razvitkai org.a.nske si·ntetske industrije moi-ala modern~zLrati i· raclo~ nalizlrati. · · · · · · · 
U vremenu poslije rata katran'ska je industrija u zemljl nullno presla na grubu preradbu 
katrana mrk.og ugljena. dobivenog u gen.eratorima i katrana dob ivenog u plinarama rasplinja-
vanjem mjesavine. mrkih ! kamenih. ug!Jena. Raspolozive kol icine i .tih vrsti katrana, kao i nji-
hov . promJenlj iv! sastav ri!Jesu mogli bitL o.snov postizanJu moderne industrije ve6eg znacaja. 
Velika.:·katranska industi-jja razVlila se ' ti svijetu u vezi i pa raleino s lndus•triJom koksa 
i ce!ik:i. I kod nas se ocekuje sliean razvoj. Podizanjem koksara na bazi doma6eg uglj ena nab ee zemlja ·.· imati na raspolaganju velike kolicine katrana. Taj ce k a tran uvjetovati podizanje 
industrije . za prera•d'U i to kako grube, tako i f'.ne . Kakova ce ta prerada biti i kakova ce po-
- strojenja zahtijevati, ovisi· o kemijskom .sastavu katrana, a taj ce tek praksa pokazati. Labora-
torijski pokusi mogu posluziti za orijentaciju, ali ne mogu biti u tom slucaju podloga za 
rjeSa.vanje pi1tanja; pre·rade tog katrana. Nema ni prakticnih iskustava, koja bi se mog.La u tu 
svrhu iskoristiti. 
Pro'.zvodnja kokerijskog katrana u velik im kolicinama u zemlji djelovat ce u velikoj 
mjeri na daljnj n r.a,zvoj dosadas n.j e k.atranske i1ndust,.ije u NR Hrva tskoj. Buduci cl.a je nemi-
novno, da ce se gruba prerada koker ijskog katrana izvrs iti u koker ijama, buducnost katranske 
industl"ije u NR Hrvatskoj del'4 u fi.noj preradbi. katranskih ulj a. 
Nema nikakove sumnje, da ce prerada kokerijskog katrana ·d'ati nasoj zemlji citav niz do 
sada de!icitarnih iii novih sirovina u znatn im kolic inama i da ce podizanje koksara na glavni 
-~LIJ dobi.va;nja koksa ~ •katran-0m kao nusproduktom znat.no pojaeatl pr.ivrednu snagu n.aSe zemlje. 
Dr. Ing. Per GUIStavson, Neki problemi prerade katrana 
Postavlja se zadatak grube prerade koker ijskog katrana s jedne strane i fine preride 
istoga, zajedno s kompletnom preradom plinarsk'h i generatorskih domacih katrana s . druge 
sbraTue. P·L~nja fine prerade diomacih ka~ra•na morala bi se to pr '.:je .poceti rasc'.seavatd is•tra.H-
valackim radov inia. Do sada se u tom pogledu ma 1o ucin'lo iako treba ocekivati, da ce se 
uskoro · pojaviti znaitne kolicine kokerijskog katrana. Kod izgradnje buduce_ industr;je za preradu 
·katrana treba imruti . u · v•idu neke tendenci je tehno'.oskog ra.zvoja u sv-'.1jetu. Pr·imjena ov.ih n-0y '. h 
principa na pre-radu doma6'h katra.na trazit ce i•scrpna tehnoloska ispitivanja., Apstrahira.juci 
bp6e smjernice, prema kojima se danas izgraduju destilacioni uredaji, treba naroclto istaknuti 
slijedece momente, k0ji ce se mora ti uvazi ti kod prerade domac:h k a trana: prerada neutralnih 
ulja u uredajima, koji se upotreb ljavaju u indus triji na!te u cil ju dobivanja aromatskih ugljiko-
yodika; lino !rakcioniranje fenola, krezola i ksilenola r adi dob ivanja cist:h spojeva za kemiJ-
sku industriju; h idriranje kiselih ulja u c'.lju dobivanja aromatskih ugljikovod·:ka; iskor'§tava-
nje indensk ih i kumaronskih smola za indu striju boja; isko-ri§tavanje cik lopentadiena za kemijsku 
.industriju; izoliranje po jedinih vazn ih spojeva kao sto su: stirol, na!ta lin i metilnaftalin, an tra-
.cen, karbazol , eventualno i parafin i t. d. Posebnu paznju treba posvetiti modern im postupc'ma 
s.elektivne ekstrakcije kod dobiovanja fen·ola iz k iseli-h ulja .. Po drucja, koja se do sada uopce 
nisu obradivala jesu: d:zanje kvalitete, uniformiranje i pro§irivanj e asort:mana teskih !rakcija 
i smola iz katrana , i-skori§tavanje koksnog pl ina za dobivanje kemijskih sirovina (amonijevih, 
sumpornih, cijanskih spojeva itd.) . J ed·an od osnovn:h uslova za rj.e.!iavanje ovih zadataka 
Je detaljn.a analiza ·s.vo;jstava <L sastava na§J.h domacih katrana. · 
Ing. Mladen Zerdik, Vvjeti i mogucnosti izgradnje industrije umjetnih vlakana 
. Ocita je potreba vlastite proizvodnje umjetnih tekstilnih vlakana u Jugoslavij i, jer oko SQ•/, 
si<r-ovina za nasu tekstHnu industriju· moramo sada uvoziti. Kao umjetna tekstilna vlakna dolaze 
u obzir: 
1. Vlakna iz prirodnih visokomolekularnih produkata iii t. zv. regeneri rana vlakna. Ovamo 
spadajµ celulozne umj etne svile i celv lakna, kazeinska i druga vlakna iz prirodnih proleina. 
2. Ci·s'1o sintets·ka vlakna. Ovamo spadaju vinilni de•rivati1, !PO!i-amddi d dr., te st·aklena 
vlakna. 
Regenerirana umj etna vlakna na bazi celuloze danas u svijetu jo§ uvijek zauzimaju prvo 
mjesto medu sv'.,m umj-etnim vlakn i.mai. Obz•rom na s:.r-0viinsku 1Yazu - celuloza tz d·rvMa iLi 
·jednogod'. §njih biljaka - do§la bi ova vlakna u prvom redu u obzir za na§u zemlju. Ostale po-
· mocne sirovine najvecim d.ijelom proi-zvodimo u zemlj1, os:im sumpora, koji bi- se morao uvo-
1lit1, i.H na domjes·biti ]:ii,ritom. Postrojenje tvornice v'1skozni·h umjetn.ih vlakana razmjerno Je 
veoma skupo, ali bi se za dvije godine rada moglo amortiz irati u dev:.zama. Proces je kompliciran 
i za-Mijeva vecJ broj dobrog i iskusnog strucnog kadra, a u pocetku i inozemne strucnjake. 
Od si-ntetskih vlakana do§la bi za nas u obz '. r samo vlakna na bazi poliv ini lnih derivata , 
obzlrom na postojecu tvorn icu poluprodukta - polivinilklorida. Potreba na tim vlaknima nije 
velika, ali se izvjesne tehn ilike tkanine mogu uspjefoo zamijeniti, a u nekim pogledima i na<1i-
:m:a§uju ·proizvode iz prirodnih vlakana, pamuka i lana, specijalno za filtarska platna, ribarske 
mreze i vrvice i t. d. 
Obzirom na velike investici je iz inozemstva, kompliciranost procesa i postrojenja, nedosta-
tak strucnih kadrova, kao i jo§ uv ijek nedostatak S\1ih potrebnih si rovina (celuloza), bolje bi 
bilo u sada§njem · mom'entu nadomjestiti · deficit . na tekstilnim s irovinama §:rokom upotrebom 
kotoniziranih liko·v·ih vlaka na. Sirovina - manje vrijedna konopljena i lanena stablj ika i kucina, 
sjemenska kono•plja1 i Jan - · na raispola1gain.iu su u veH.kim kol 'cnam·a, postupak dobiv anja je 
jednos-tavain, a post.rojenja su ·razmjerno je.ftina, t.e b.i se u devlza•ma · rumorti'Z'.iraJ,. za na.jkrace 
vrijeme. Dobro . kotonizirano vlakno ·moif,e u velikoj mjeri uspj e§no zamijeni ti pamuk sam iii 
u mje§avini, te bi se ustedom na uvozu pamuka mogao podici toliki kapac!tet za kotonizaciJil , 
cta · b i mogli · preradi ti svu raspolozivu sirovinu u NR .Hrva ts-koj. .. 
,Zaktjucci 
Savjetovanja kemicara organiziranog po Sekciji kemicara Dru§tva in2enjera i tehnl.Cara 
NR Hrvatske u Zagrebu. 
Na osn-0vu saislu§amih referata i v rovedene -diskusi'.ie, kemiica;r-L. ·okup!Jen1i na ovom savjeto-
. vanju sviJesni svojih 'zada taka u izgradnJi k emijske industriJe, donose _slijedece zakljl,lcke I 
p rijedloge: 
1. tema: F r o b I e m i i m o· g u 6 n o s t i p r o i z v o d n j e i z a m j e n e t e h n i c k i h 
masnoca 
a) Sas taviti tocne bilanse o stva.rnim potrebama tehnickih i jestivih masno6a , kako bi se 
dobile jasne smjernice za buduce planiranje proizvodnje i potrosnje. 
b) Omoguciti organizaci·ono bolju .suradnju izmedu pojedinih resora, kojt su sada, za.du2en i 
samo po pojedin'm sektorima u problematici pro:zvodnje i zamjene tehnickih masnoca. Rjesenju 
<µrob:e maHke tehnickih masinofa ne smije se :pri:stup»ti O·dvojeno o:d o•j.esenja ilstovlls:n1fu pvoblein'I 
za jestive masnoce. 
c) Iskoristiti postojece priro:d·ne rezerve sirovina za proizvodnju masnoca. U tu svrhu 
provesti vadenje klice iz kukurn·znog sjemena tako, da se obuhvati 50'/o priroda na kukuruzu.· 
Haspisali natjecaj s primjerenom nagradom za konstrukciju stroja za vadenje kEca, kapaciteia. 
1-5 tona· u 8 sati , kojim bi se strojem va.denje klica moglo vrsiti u zadrugama, tovi.Jistima, 
masinskim stanicama, O!kupnim poduze6'.ma .j. !. d. UZ Vl':a<(3a•nje Sacme proizvada.cima. 
d) Poveeati povrsinu pod kulturama. uljarstva, kod cega treba voditi racuna o povecanju 
prinosa i na bjelancevinama. 
e) Pristupiti sto vecem iskoristavanju dodatnih sirovina kao sto su klaonicki otpaci, riblji 
otpaci i ribe izgradnjom odgovarajucih postrojenja i uspostavljanjem potrebnih organi.zac:ja. 
f) Racionalizirati uljare prigradivanjem ekstrakcije radi racionalnijeg i.sko·r'.stavanja sirovina. 
g) Zapoceti postavljanje jednog postrojenja za hidriranje ulja, cim ·se stvori sirovinska 
ba.za za proizvodnju polusnsivih ulja. 
h) Za.poceti proizvo•d'niu. a.lkil-aril sulfonata na temelju do·sada8njih ispitivanja. 
i) Nastaviti is t razivacke radove u smislu proizvodnje ostalih umjetnih sredstava za pranje. 
j) Pr.oduzi't.i: dstr,a:iJiivanja na o:k:sida,cJ,ji pl!>ra•fina. i1s•piJtuj'u.Ci s lro.vJins.ku ballu i upotrebu nus-
produkata. 
k) Racionalizirali upotrebu sredstva za pranje radi usteda na masnocama uvodenjem \lmjet-
nih sredstava za pranje umjesto sapuna, upotrebom razlicitoh otapa.la p1·i pranju, upotrebom 
supero.ksida r drug:ih sredstava za bijeljenje i L d. Osnovati velike pmon:ice rub!J~ u indu·strij-
skim cen trima, gdje su primjene ra,zlicitih sredstava za pranje moguce u nmogo vecem opseg~ 
nego u domaC'nstvima. 
I) Provestr sura.dnju za provodenje ovih zakljuca.ka preko Sekcije kemicara DIT-a. 
2. tema: Pers p e k t iv e pro i z v Q d n j e ·k a I c i j e v o g k a r bid a 
1 razvoja acetilenske kemije 
a) Ubrzati radove na osvajanju proizvodnje kvalitetnog reduktora na bazi domacih s iro-
vina, jer je reduktor jedna od osnovnih sirovinskih baza za industriju karb i1d'a , te se to pitanje 
Ima smatrati k!jucnim prob!Pmom. 
b) Ispitati mogucnost poveeanja proizvodnje ferosilic ija u NR Bosni i Hercegovini, a spe-
c:ijalno u Jajcu, uzimajuci u obzir ra.spoloz 've sirovine i izgradnju elektrocen trale u Jajcu 
i Jablanici. Razmotriti uvjete prebacivanja proizvodnje ferosil icija iz Dugog- Rata u ,Tajce. koje 
Je b'.ize sirovi'nskirn bazama, te t:me umanjiti transportne trosko ve. a ujedno osloboditi da]jnje 
kapacitete za pro'zvodnju karbida u Dugom Ra.tu , gdje pos toje kvalitetne sirovine za taj proizvod. 
c) Ne pristupati izgradnji novih tvornica .tako dugo, dok se nakon podrn'renja potl'ebe sv ih 
potrosaca ne pojave slobo·J'n' viskovi elektricne energije. 
d) Na podrucju acetilenske kemije ograniciti se na osvajanje v inilnih etera. i estera. te 
pri•stwpi.t.\ ·rje8ava1Il,j•U proizvodnje acetoina d'.:rektnoon ·Sinte.zom <iz acetilena .. K1od to•ga ·v'oditi ra-
cuna, da ob'rn pro'zvodnje ne prede rnogucnosti proizvodnje karbid::t navedene pod tockom b): 
e) Prouciti mogucnosti upotrebe dikloretana za ek·strakciju biljnih ulja kao zamjene za 
ekst rakcioni benzin i istraziti mogucnosti njegove proizvodnje adicijom klorovodik>t na. acet'.len. 
f) Uz suradnju DIT-a formirati strucnu komis iju sa za.datkom , 1d'a izradi tehnicko-ekonomsl<.i 
elaborat o pjtanjima izgradnje industrije karb ida. 
3. tema: P e r s p e k t i v e i z g r a d n j e n a s e k e" m i j s k e i n d u s t r i j e 
na bazi nafte i zemnog plina 
a) Kako danas jos ne postoji solidna tehnolosko-ekonomska dokumentacih, ko,ia bi po-
sluZila za donosenje od!uke o izgradnj; nase kemHske industrije na brizi rnspoloz ivih sirovina 
f·z industrije1 riaf te i zemnog pEna, ·1rnjh:itnije je potrebno stvoriti uslove za pr•kupljanje tih 
podatka 1 podloga. U tu svrhu Ol'gani•zimt; unutar Savjeta .za prer.adiva.cku 1~ndustrij u i Sa-
vjeta za ekstra.kt'vnn · i·ndu•strii}u sta1lnu · sa1vdet9davnu . grupu, sastavljenu :iz ovlaS!e.n ih pred· 
stavnika indu·st1rije na,fte i kemi:je i rr.ema potrebo uz sudJelovanje saradnika iz dru-
gih µrnvrednih grana., koja bi imala zadatak: 1. vodHi brigu o:ko ko·ordinacije tehn1ckog 
razvHk" industrije nafte i kemljske i•ndustrdje, 2:. :d·avati tehno}osko-ekonomski dokumentirane 
pri•JedJ.og.e o izg:r·ad1nji i nskoristava:nju o.ni:h pos:tvojenj.a, koja. su va.zna za one Lndu·sitni:jske grane 
i 3. pr·edLa.gatd J·~trazivala.cke iradove i cLruge . mj·ere, Iwje mogu p11Ldonid1et1 111skladiva1nju i1nteresa 
obih industrijs·kih grana. · · · · · , 
b) PristupHi :is:ko•ristavanju r.aspoloMvih ko.Jic'.na zemn-0g plina, .kod cega t•reba najprije 
izvrsiti definit ivan izbor izmedn mogucih alternativ;i, realizacije. Na.pose treba razmotrit; mo-
gucnosti kemijskih sinteza na bazi zemnog plina. · 
c) Utvrditi uv.iete osiguranja, s·talnog izvora kva lHetnih sirovina za proizvodnju umjetnih 
sredstava za. pranje. 
4. tema: P <'l r s p e k t i v e .. r a z v o j a k e m i: j e , f u.- r f u r <i :I a i i"s· k 6 r i s t :r v a n j a 
poljoprivrednih .otpadaka 
a) Na.j'inten·zivni·je »na.sta.vili· n·a istra.ziva:!.a.ckim radovfma o i,skori!ltavanju •furfuro.Ja i njegovoj 
daljnjoj preradi u razlicite derivate, koji· mogu posluziti kao bo•gati i"ior sirovina za ra.zvitak 
kemijske industrije. 
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b) Zainteresirati na radovima o primjeni furfurola i druge grane in,d·ustrije, narocito za 
selektivnu ekstrakciju nafte i preradu polususivih ulja u susiva, kako bi se iskoristile sve 
mogucnosti kapaciteta proizvodnje. 
c) Nastojati ublaziti m anjak formaldehida kao sirovine u proizvodnii fenoplasta i amino· 
plasta upotrebom furfurola, te izvrsiti tehnoloske postupke za proizvodnju poliplas ta na bazi 
furfurola .. 
d) Razraditi tehnoloske postupke za preradu hidriranih derivata furfurola kao na pr. fur-
furil alkohola i tetrahidroforfuril alkohola u 1. estere na bazi tetrahidrofurfuril alkohola kao 
omeksivace za polivini!klorid, 2. d ihidropira n kao no ve sirovine za poveeanje asortimana omeksi· 
vaea, 3. furan i tetrahi·d·rofuran, koji pretstavlja odlicno otapalo za industriju Jakova i selek· 
tivno otapalo za sumporne spojeve u nafti i kokerijskom benzolu i 4. nove polipJa.ste na bazi 
fu rfur ilalkohola. 
e) · lspitati mogucnosti lskoristavanja celuloznog i ligninskog materijala, koji n astaje kod 
proizvodnje fur!urol a , u kol icinama od 75'/o racunajuci na polaznu sirovinu. Istraziva.Jacke radove 
upraviti na preradu ostataka u a lkohol iJi. probavljivu celulozu za s tocnu hranu. 
5. ! 6. tema : Problem proizvodnje p!astmasa 
r a z v o j a »J u go v in i I a« 
perspektive 
a) Dalje razvija\i proizvodnju !enoplasta radi povecan ih potreba na presmasama, Jjepilima· 
s irov<inama za hndu,str.iju .Ja.ko'Va.. Kod povecanja proizvodnje os.JanjaU. se n a. sJ.rov!'!le iz nas'h 
novih koksara ! tvornica za preradu katrana. Manjak na formaldehidu, koj! ce postojati, dok 
se ne izgradi tvornica za izradu sintetskog metanola, ublazitL primjenom furfurola u pro-
izvodnJi ·fenoplasta. 
b) Pojaeati pro izvodnju aminop!asta radi sve vecih potreba na ljep:I:ma za drvo, sredstvima 
za apreturu tekstilija i artiklima s iroke potrosnje. Kod toga se uka.zuje potreba podizanja 
Jednog odjeljenja za proizvodnju karbamida u sk iopu tvornice sin tetskog amonijaka. 
c) Na podrucju termoplasta prvenstveno razvijati proizvodnju vinilnih kopolimera radi pro·. 
sirenj a podrucja primjene vinilnih poliplas ta. 
d) U cilju oterecenja naseg deviznog bilan·sa za uvoz omeksivaca potrebnih u preradi poli-
vinilklor ida, treba hitno r ijesiti pita nje izgradnje tvo r nice omeksival'a na bazi etanola i na.ftal ina. 
e) Povec'a.ti 1i prosi1riti .asmtima.n pro:zvodnje a.l kidn' h smoia., koja b i proiizv.od.njom .a nhidrida 
fta lne kiis·eline, u o kviru tv•om1,ce omeksivaca, bila potpu·no osLonjena .na doma,cu s·h~oviJTusku ba·zu. 
Alkidne smole treba fors irati iz razloga, sto nam omogucuju racionalnije gospodarenje i jer 
lakovi na toj bazi predst•av.Jj.aju najbo·lju i najtrajniju vrstu nailiCa.. 
f) Ispitali mogucnosti proizvodnje kumaron indenskih smola radi prosirenja s!rovinske baze 
za industriju lakova i stamparskih boja. . : 
g) Prosiriti a0sortima n proizvodnje nitroceluloze na kvalitete potrebne industriJi filmova 
i lakova u dovo!Jn im kolicin am a. 
h) Uslijed poveeanja pro izvodnje ! asortimana poliplasta, potrebno je pristupitj standard!. 
zacili tih proizv()da i izradi smjernica za primjenu i pravilnu preradu ·pojedin ih tipova poliplasta. 
7. tema: Do m a c l· .k a t r an i k a o s i r o v i n s k a b a z a z a k e m 1 J s k u 
industriju 
a) Formirati grupu strucnjaka sa zadatkom proucavanja domacih generatorsk!h, p!inarskih 
kokerijsk!h katrana kao i katrana uljnih §kriljevaca. 
b) Pr ikup'.!i podatke o kolicini proizvodnje, kvaliteti i nac!nu grube prerade · sirovih ka-
trana novih k()ksara, kako bi · se t ime omogucilo proueavanje daljnje fine prera.de katranskih 
proizvoda. 
c) Provesti tehno!o§ko-ekonomsku analizu sas t ava plinarskih i generatorskih katrana u 
zemlji i na temelju te ana!ize predloziti nac'n daljnje prerade tih katrana. 
d) Izvrs i!i ispitivanja o mogucnostima daljnje prera de i upotrebe onih .produkata destilac!Je 
uljnih §kriljevaca., za koje industrija na fte nema interesa. 
e) Omoguciti laboratorijska ispitivanja za navedene zadatke. 
·8. tema: U s I o v i & m o g u c n o s t i i z g r a d n j e u m J e t n i h v I a k a n a 
a) Formirati grupu strucnjaka, koj a ce u cilju pod i.zanja industrije umjetnih vlakana na. 
baz! celuloznih regenerata, izvr§iti svestranu ekonomsku ana!izu i prouciti mogucnos ti sirovinske 
baze, te na osnovu toga dat i prijed:og za podizanje tvorn'.ce. Ova grupa treba da predlozi po-
trebni broj kemieara j ostalih strucnjaka, .koje ce se izobraziti i pravovremeno tocno upoznati 
s ·procesom proizvodnje u inozemnim tvornicama. 
b) Poduzeti sve mJere da se u naj.skorije vrijeme u zemlj: uved·e pro;.zvodn.ia koton;na, ko-
Jom ce se iskoristiti sve raspolozive sirovine u zemlii i t ime smanjiti nestas ica sirovina za 
tekstilnu industriju. . . · · 
c) Ostvariti' u Jugovinilu proizvodnju Pe Ce vlakna za speciJalne tehnicke potrebe, cime 
ce se postici snianjenje uvoza tekstilnih 0sirovina. 
9. 0 p c i· z a k I j u c c i 
a) Pr!stupiti osn!vanju permanentnog kat~stra sirovina, energetskih izvora i trans'])ortnih 
uslova, bez koJih se ne moze z.amisliti pravilno planiranje i racio·nalna izgradnja kemiJske 
lndustrije. 
b) Na sJiJedecim savjetovanjima obradili kriterije za rentabilnost pojedinih ·kemijskih po-
etupaka i projekata. To je potrebno zato , Jer je za kemijsku indus triju karakterist ican velik 
broj mogucnosti, prema kojima se iz razlicitih sirovina razlicitim tehnoloskim procesima moze 
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doci ·do i.denticnlh konacnih proizvoda. Iz istih razloga treba u diskusiju o problem!ma, kemijske 
industrije ukljuciti razmatranja ekonomskog karak tera i prije pocetka svakog istrazivaJa.ckog 
odnosno pripremnog ra·d·a, izraditi tehno:osko-ekonomsku analizu. . . . 
c) Posveti.\io punu paznju -proucavanju t primj eni. metoda i•nstrumenta.Jne kon trole l .regu lac1Je 
tehno.Jo§kH1 procesa u svrhu r·aci-ona.lizaci.je rada, po.stiza.vanja vece preciznosti. u radu, o·siguranja 
kvalitete -p ro·izvoda. i smanjenja na.pora. kod rada.. • . . . . . 
d) Osigur[:\ i materij a lna sredstva. i strucnu radnu snagu za odrzavanJ El 1 modern1ziranie 
J>OstojeC'h pogonu, jer •Od tog.a zavisi rentabil itet, kapacitet. t kva!Heta pro~~vodnj-e. 
e) Os•igurnti ·kemj.jskoj industriji dovol}an broj struen1h k a.cLrova, koJ" treba d~ se krece 
u granicama od 5-10'/o za visokokvalificirane i 10-20'/o za s rednje kvahflc:rane kem1care ra.cu-
najuci na broj proizvodn ih ra.dnika .. 
f) Organizirati posebno ·savjetovanje, nn, kojemu ce se obraditi pi tan je broja., kvalitete i 
specijalizacije visoko i srednj e kvalificiranih kemieara, te nac!na i ~jesta nj '.hove izobrazbe. 
o s;gurat1 odgova ra1juc'.m •us·ta:llJOva.ma pOltrebna mater1ia.lna s-redstva za 1zobra.zbu ka.drova. 
g) Radi poboljfanja materijalnog .stanja strucnjaka-kem:eara predloz lti provedbu rev izije 
sistematizacije inzenjera i tehnieara prema godinama sluzbe, vrsti rnda, te zalaganju i uspj ehu . 
u ra•d·u. Kod donosenja novih ureda.ba te vrste potrebna bi bila suradnja kemijskih sekcija DIT;a, 
J. JERil{AN 
Stru~ne I admlnlstratlvne kool'dllnate .za dJelatnost Koordlnaclonog odborai kemlJsklh 
drustava FNRJ• 
~ ... c· i>lll\ 
Ako zelimo zajednicki izvrsiti neke zadatke i ·stvoriti organizaciju, koja ce prelazeci okvir 
djelovanja pojed'.nih nasih kemijskih drustava ostvarivati na.se potrebe, onda je prije svega 
nuzno, da budemo na cisto s obzirom na ciljeve, puteve i sred·stva. 
Kako god to izgleda lo jednostavno, kad se djelovanje jednog koordinacionog odbora Ur 
saveza strucnih drustava formulira u vec uobicajenim paragrafima nekog statuta, · ipak stvarna 
funkcija tako·vog tijela ovisi o jasnom uoeavanju situacije, pravilnom redanju dugorocnih i 
l<Ta-t·korocn-i lt zadataka, zaia-teresiranosti, voUi, pozrtvovnosti, kao i o mogucnostima, da se po- .. 
st~vljeni . zadaai i izvrse. 
Ja· cu poku8at( ocrtafi na jprije situaciju nase. kemij e u vezi s nek im opcim i ·poseb11im 
prilikama, koje ce u svakom slueaju imati nekog utjecaja na na8u dje.latnos t, te ce moCi ne·po-·· 
sredno ·m posred·no dati podlogu za nailu organizacionu shemu. 
P'ocninio najprije s najopeenitijim prilikama. Ono sto u nafoj sred'.ni ne postoji u dovolj-
no.j tnjeri , to je razumijevanje sadrZ.aja i uloge znanosti iii nauke uopce. To nije samo slueaj 
s.a si•r im · krlLgom javnosti; vec - s-l-0 Je mno.go vise odl'>leno - i s veiikim broJem visoko ebra- · 
z<>vitnih strucnjaka; iii . bar . tak<>vi.h ljudi, koji su prosli- univerzitetsku iii visokoskolsku izobrazbu. 
· Goo sto na.Jvise fa1i , moglo bi se :izrazHi k.ao pomamjkanje osjeeaja cjeEne, i.ntegrite ta su-
vremene civilizacije i suvremene znanosti. Da ostanemo blii!e nasem predmetu, ·ja cu s·e ovdje 
ogran'.c'. ti na tz.v. prirodne iii egzakne znanosti, dakle na sistematsko iii organ'. zirano znanje 
ljudskog roda, koJe se teme!Ji na strogom promatranju ·i eksperimentiranjti. To je naime znanje, 
koje ispitujemo ·s obzirom na objekt'.vne kriterije, i koje je temelj naseg materij alnog napretka. 
uopce. Znanost Je kod l·oga i·zra z potrehe eovjeka, da. se <>rijentira prema svijetu cinjenica radi 
bioloskog odrfanja. Govorim ovdje · o cis toj znanosti, jer kod nje je moguce uspostavljanje ra-
cionalnih odnosa l viSe iii manje jednoznacnih !ormulacija trajne vrijednosti. Kod primjene zna-
n:osti moramo uzetL u obz!r Jo§ 1· ln<tav niz .posebnlh rpMUka, ·ko-je, s obzi-rom na ma:teriJalnu osno-
vicu i drustvene cinJoce da.Ju ekonomske Hi socija.lne k.a rakteris tik e ograJl•icene na cidre<leni pro-
stor i stanovito vr ijeme. Nag la§ujem kod toga, da me<l u-sobna najuZ.a povezanost izmedu cis'te 
znanosti i njene primjene ne maze biti isk!Jucena.; bas protivno, ona Je strogo uslovljena, ali 
s obzirom na mogucnosti rac '. onalne primjene, kao i opceg prosirenja mogucnosti djelovan.ia eo-
vjeka na svijet, mi mora.mo dijelit! trajno Hi trajnije od momenta.nag 1 efemernog, t i'.Piiin·o od spe-
cificnog, fu.ndamentalno iii osnovno od slucaj ne primjene u ovoj ill ono.i sredini, pod odre-
<tenim i razmjerno malobrojn'm ekonomskim uvjetima. Uz to, moramo uocHi, da tek sre<teno; 
slstematski poredano znanje cini glavnu rizn'.cu te naJva.zniJi i naj veci k apital ljudskog roda .. 
pa da se •sa;mo punim rsk<>ri§C.enjem i te iriznfoe, .kao i. metod·e ~ tehntke, koje su posJuzile kod 
njenog stvara.nJa, maze os igura ti istinsk i i brzi napredak na bi lo kojem podrU'cju pr'.mjene. Samo 
o·nda, kad cemo moci da naj racionalniie posegnemo za na jbo!jim . i najvise suvremenim reznlta-
tima svjetske znanosti i da ih koristimo : primjenjujucl u punom opsegu znanstvenu metodu i 
tehniku, tni cemo biti sigurni, da stojimo na cvrstom tlu i da gradimo tako, da. nece tr.eb" t..i 
za kratko vrijeme rU.Siti. Samo tada moci cemo govoriti o punom napretku ~ stizavanju onih, 
koj! su ispred nas. 
Ono sto se naziva fundamentalnim u -znanosti uistinu je fund amenta.lno za svaku primi-
jenjenu djelatnost, b ilo to u inzenjerstvu, poljoprivredi iii zdravs tvu. To nije nesto, sto se u 
suvr.emenoj civ!Iizaciji maze postaviti kao pred·met izbora: ii i fundamentalna znanost iii primje-
njene znanos tl. Tocno bi bilo reci : znanost i njene primjcne, jer onda je relacija jasna; primJene 
n~ma bez osnovnih elemenata, koji se primjenjuju. Ljudsko drus tvo je kom pleksan .organizn-m, 
koji ima r az·ne organe; Jedan od nJ!h, vjeroj a tno centralni, predstavljen je nkumuhtorom opcih 
lsku•'"vo. ko la u r a.cionalnom ·Sis-temu stvaraju zna.nos t l svak<> zanemarivan.je te Ci'!l jenice mora 
se odraz' ti na teskim pogreskama i zrtvama. Mi ne mozemo podizati zivotnt ~tandard gradcci 
industriju , unapre<tujuci polJoprivredu i podizuc: z>dra.vstvo kopirajuci samo neke· prakticne, pa 
tnoguee i vrlo val:ne elemente. Bas kemija pokazu je svu mnogoznacno.st pojava i usku ov'snos.f 
materiJalnih reakcij a o nezn,a tnim. r azlikama materijall\og sastava , tnko da samim opon1s1njrm._ 
pos!i1µaka. prenosom recepa•t.a i ko'p'·Nmjem ins.ta1acija. necemo dialeko doci. Mi moramo imati' 
u n ~ soj zem!Jl r azvijene znanstvene baze, §to sire, sto bolje, pa da uzmognemo zakoraciti ·na pti: 
sialnog naseg u.zdizanja. 
*. Re!era:t n ai I. &a.stanku Koo•rdiuacionog odbwa kemij1skih d.rus,tavai FN~J u Zagrebu 3. 
i 4. isrpnja 1000. 
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Pita se samo s to je na jnuznije, gdje poceti? Kako dimenzionirati brzu iii najbrzu izgradnju 
na8e znanosti prema nas'.m mogucnostima s obzirom na ljude, materijalne mogucnos!i i sve 
druge okolnosti. 
Mi predstavljamo koordinacioni odbor kemijsk ih drustnva Jugoslavije. Po vec odredenoj 
fi1i'onomiji u svijetu i kod nas , mi preds ta vljamo znanstvena iJ.i naucna drus tva. Pokusajmo odre-
diti nas u funkciju bas s obzirom na ova opca pitanja. 
. Pr_ije svega nekoliko rijeci o znanstvenim drustvima. Kod nas u tom pogledu postoji 
vellka sarohkost. Imamo naucna drustva, ko.ia obraduju na poseban naci n podrucja fundamen-
~alnih znanos ti: fizike, kemije i b iologije, ukljuc '. vsi kod toga sve one grane, koje su pretefoo 
1zgradene od istih elemenata kao i ove tri spomenute. Mi imamo dalje drustva, ku ja obra-
duju sektore primjenjene znanosti: inzenjerstva, pol joprivrede i zdravstva. Ako bi tome pri-
brojili drustva za humane znanosti, kulturnu i materijalnu h istor iju, knjizevnost, socio log ij u, 
JJSihologiju i filozofiju, krug b'. bio za tvoren . U svakom slucaju, kad bi ispitivali opseznost i 
znacenje pojedin'.h grana znan•osti za s uvremen u ci'VHizaciju. sasvim posebno odskace grupa pri-
rD'dnih znanosti: fizike, kemije i b'.ologije, i bilo bi potrebno, da se to ima u vidu kod orga-
nizacione ·sheme za izgradnju nase znanosti uopce. To spomin jem radi toga, sto se mnogo puta za. 
sva drustva., ko.i a ima ju naucni' atrjbut uzima jedn.a.ko mjeriJo. i u pogledu mate·rijalnog pom:i,-
ganJa, kao i odred'.vanja nj ihove uloge. 
Da vid 'mo sada ulogu kemije u tom sastavu prirodnih znanosti. Kemija je centralna disci-
plina; ona obraduje uz ogromni broJ razn ih ma,terijaln ih sastava, i svu mr..ogoznacnost sa, sastavom _ 
uslovljen ih pojava. Ona je s ira i vise kompleksna i od fiz ike i od ·biologije. Jer u slueaju fizike 
redov '. to rad'.mo s mogu6n-0stima reprodukci j.e ·r azmj-e-rno jednositaiv·rnog meha.nizma.; TI sluca.j"U pak 
biologije 1mamo posla s automatski r eguliranim funk cijama organizma. Kemija zalaz i na oba 
terena uporno ispitujuci odnos izmedu energetskih funkcija mate r ije obuhvataju6i kod toga. i 
grubu i f inu materijalnu strukturu u sv im mogucim dimenzi jama. Zato i ima medu znanstven1m 
radn'.cima najvise po broju kemicara, a jedna-ko tako i prevladava broj radova k emijskog kara.k-
tera prema svim drugima. U USA g. 1947. od 137.00-0 znanstvenih radn ika pre ko 50.()l)O bilo je 
kemicara. U istrazivackim labora torij ima americke industri je g. H146. bio fe ukupn i broj personala_ 
135.000; od toga profes '.onalnog personala 54.500, tehnickog personala 34.5'00, a administrativnog 
i pomocnog 44.0()1) (odnos 11 : 7 : 9, dok je prije b io 2 : 1 : 1). Po strukama bilo je 1.65D biologa i 
bakteriologa, 21.005 k emicara , 20.637 inzen jera, 2.66fl fizicara i 2.364 metalu rga,. 
U pogledu literature slika je slicna. Od 15.()()0 znanstvenih easop'.sa, koliko se obicno regi -
strira godiSnje, oko 4.5'00 refer ira Chemical Abstracl·s. Takova proporcija se mo-ze naci na pr. 
i kod FIAT-reports-a s obzirom na opcu njt:macku znanost za vrijeme rata : od 84 svezaka kom-
pletne serije, 25 ih je kemijskih. 
Evo to je, po pril!ci, relacija: oko 1 : 3 je udio kemije u cjelokupnom znanstvenom stva-
ranju, obuhvativsi kod toga cistu znanost k ao i sve njene pr imjene s obzirom na prirodne 
z.nanosti. 
S tog stanovi§ta va.Jja p·romatrati pol~faj i odgo.vornos t n.a§ih kemi<\ara u znanstvenoj i 
opcoj izgradnji nase zemlie. S obzirom na te relac:je po.kusajmo naci pravo mjesto za djelatnost 
kemijsk ih drustava. 
Da bu·du nase koordiJnJate §·to bo!Je odredene, morait cemo vod)H ra.Cuna o kaira kteru -sistema, 
u kojem ih postavljamo. Pokusajmo kod toga postaviti shemu za nas u znanstvenu struktnru. 
Opcenito bi mogli razlikovati izmedu razn'.h organa, koje susrecemo u znanstvenoj strukturi 
zemlje dvije grupe: I. Organe s nametnutom iii nalozenom znanstvenom funkcijom i, II. Organe 
sa spontanom iii naravnom znanstvenom funkci jom. 
Ad I. U organe s nametnutom znan·stvenom funkcijom mozemo ubroj iti: 
1) Admin'.strativne drfavne organe: a) opce (kao repubiicka min ista rs tva i Savjet za nauku 
i kuJturu) i b) resorna ministarstva (naucne i istrazivacke refera,d·e); 
2) Zn ans tvene us tanove: a) opce (akademije, univerziteti, visoke §kale) -i b) specija,Ina 
(istrazivacki instituti). 
Ad II. Organi pak sa spontanom znanstvenom funkcijom su: 
1) Znanstvene radne grupe: a) laboratoriji sa znanstvenom problematikom prvenstveno 
konvergentnog karaktera i- b) skupovi laboratorija, l strucnjaka, koii su povezani radom na 
jednom problemu. 
2) Znanstvena udrufonja: a) za nekol iko grana s djela tno§cu u raznim smjerovima i na 
razn'.m razinama i b) za pojedine znanstverie grane. 
Kod organa prve grupe, dakle 6nih s nalozenim znanstvenlm funkcij ama,, imamo prvenstv-eno 
djelovanje po nadleznosti sa svim razin ama hierarh ije i planske kons!rukcije. Nj '.ho-va djelatnost 
je polivalentna s odredenim kompetencijama prema kategorijama poslova. Velik; dio je usko 
povezan s admlnistracijom, os iguranjem materija lne osnovice, evi dencijom, kontro'om i reprezen-· 
tacijom. Reakc:i ja takovog s·i•stema je po- karakteru v i•se mehanicka., i - u dobrom i losem 
smislu - b irokratska. Naravno ·d·a i u tom sistemu ima dijelova, koji s obzirom na sadrfaj 
svog bavljenja imaju spontane znanstvene funkcije. no u tom slucaju, ·s obz irom n a. samu znan-
stvenu materiju pokazuju karakteristike nase §.kup:ne II. Ukratko mogli bi oznaciti organi ma 
s nametnutom znanstvenom funkcijom sve one ustanove , koje .i_maju da t i materijalnu podlog\J 
i planski okvir za djela tnost organa sa spon tanom znanstvenom djela tnoMu. · 
Kod organa druge _grupe valjalo bi da je struktura organicka sa svim karakteri·s·tikama 
spontane reakcije i uz istaknuto iskoristenje direktnih , na jracionaln ijih veza, .pa bilo to unutar 
lokalnog, re·publickog, saveznog Hi internaciona.Jnog O·kv}ra, Funkci je s•u monovale_n tne, odnose 
se na samu znanstvenu materiju i administrativni aparat potpuno je podreden sadrfaju radne 
aktivnosti. Sve ima skoro isk ljucivu tehn icku organizaciju. Takov i organi su izraz potrebe· 
bilo da se neposredno rjesava odredeni znanstveni problem uz puno iskor'.stenje svih mogucnosti 
bez obz ira na mjesto i vremenske granice, bilo pak da se rje8avaju zajednicki prob'.emi iz-
gra,dnje iii uzdri!avanja potrebnih elemenata znanstvenog stvaranja (znanstvena klima. diskusije, 
publikacije, b ibliografije, knj ifoice, znanstveni saobra 6aJ u lpojed,inacnom, interinstttutskom, 
nacionalnom iii internacionalnom mjer:Ju, skladista I ra.dionice znanstven ih potrep§tina j dr.). 
Znanstveni rad kao l primjena znanosti. bilo s obzirom na rezult a te, bilo u vezi s pro§i-
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renJem znanstvene meto'Cle i tehnike na ckonomskt i socijalrui sekto,r, od toHkog su znacenja za 
kulturno, ekonomsko i obrambeno· stanje svake zemlje, da se svagdje u sviJetu nastoJi sto pot-
punije zadovoljiti svim · kompleks·nim zahtjevima znanstvenog rada u pog!edu strucnih !Judi, 
uredaja i rekvlzita. Tu pojed'.nacni i jednostrani napori i djelomicni uspjesi ne mogu dati garan-
ciju uspj'eha. Trazi se uvijek skladna, harmon icna cjelina. Integritet znanstvenog svijeta zahtijeva 
izbalansiranu armaturu, na koJoj se mo.ze izgradivati zeljena superstruktura. 
Da se izbjegnu pogreske i da je nadu naj'kra·ci, a i·pak naJsigurnjij putev1 kod svth na.sto,-
janja za a!irmacijom nase znanosti, valjalo bi naci i stalno usavrsava\i takove organizacione 
oblike za usku i stalnu surad.nJu organa I. grupe, dakle onih s kompetencijama i nalozenim 
znanstvenim dJelokrugom, s organima II. grupe dakle onima, koji spontano razraduju bilo cisto 
znanstvenu, bi!o metodicku iii tehnicku problema\i.ku. 
Samo stvaranjem posebnih cvorista zajednickog rada i stalnog kontakta tih raznorodnih 
organa i to na svim odlu.cnijim sektorima za znanost, mo6i ce se. os igurati pravilna funkciJa. 
Takova cvor'sta moraju biti prema naravi same stvari Jokalnog, republ'ckog i saveznog karak-
tera, i dok organi prve grupe imaju omoguciti provedbu, dotle organi druge grupe imaju davatl 
predloge, savjete i signalizirati eventualne propuste, dok im le glavna zada,ca znanstveno ! strucno 
stvaranje. Temeljno nacelo mora svagdje biti, ,da se za trazenu !unkciju stvore organi u takovom 
organizacionom obliku, koji ce davati punu garanciju za U·spjesno vrsenje potrebne !unkcije. 
Evo . to bi bila principijelna shema, a sada da vidimo bar nekoliko primjera s obzirom na 
djelatnost naseg Koordinacionog odbora. 
Jedan od primjera razradivat 6emo na prvom nasem sa.stanku u vezi s osiguranjem znan-
stvene i strucne literature. Drugi primjer s obz'.rom na radionice, spremiSta i uredaje za labora-
torijsku opremu, morat cemo prije iii kasnije otpoceti rjefava.ti i to u najsirem okviru, jer su 
nasi laborato·rijski rekviziti na izmaku, a izgledi za pravilno snabdijevanje, pa makar samo 
s temeljnim potrebama, ne zadovoljavaju. Tre6i primjer imamo u odrfavanju drustvenih, lokalnih, 
republickih iii saveznih kolokvija, diskusija i savjetovanja, gdje ce se ne samo •d'iskutirati opci 
problemi, nego i ostvarivati znanstvena atmos!era, u kojoj ce se najbolje moci ra~viti i ocijeniti 
nas znanstveni i strucni potencijal. cetvrti primjer imamo u nastojanju, da se pojedin'.m znan-
stvenim radnicima iii Jaboratorijima omogu6i osposobljavanje, u materijalnom ! u personalnom 
pogledu, u spec'.j.alnim smjerovima istrazivanja, vode6i kod toga racuna o naklonostima, poka-
zanim uspjesima i opcim potrebama nase kemije. Peti primjer imamo u sudjelovanju nasili 
znanstvenih radnika na internacionalnim znanstvenim priredbama, gdje postojj mogucnost repre-
zentaciJe posredstvom c'.sto znanstvenih nastupa. sesti primjer imamo u znanstvenim publikaci-
jama -i to u drustvenim glasilima i u reprezentativn.im edicijama sireg znacenja. Za sve to ml 
do sada nismo imali centralnog, zajednickog organa za nafo kemiju unutar saveznog okvira. 
Ovakove pr'.mjere bi mogli i •dalje redati, ali i ovi sto su spomenuti, ako ih zelimo deta!jnije 
razra.diti, dat ce nam dovoljno Jasnu sliku o tome, sto valja da bude sadri!aj naseg bav!Jenja, 
pa da otpocnemo s izvrsenjem onih zadataka, radi kojih je i osnovan na§ Koordinatni odbor 
kemijsk;h drustava FNRJ. 
Vise sam se zadrfao na nacelnoj shemi i opcim zadacima hotim:ce ispustivsi pojedine ele-
mente, koji se na svaki nacin moraju pojaviti u diskusiJi, kao sto su, na pr., pitanja personalnog 
sastava odbora, pitanja da!Jnjeg vodenja poslova, odr:!.avanje kontakta. bilo medusobno izmedu 
predsta.vn:ka pojedinih republika, bilo izmedu odbora i saveznih organa. Predlozi o svemu tome 
su ·s igurno u nekom ob!iku bili raspravljani medu na.s!m kemic_arima i v:ilja se nadatl, da cemo 
zna\i i moci uz pomoc svih !aktora i provesti ono, sto cemo zajednicki !ormul:rati. 
Zato bih samo jos jedamput naglasio temeljnu liniju nase djelatnosti. Mi smo zajedn'.cki 
organ znan.stvenih iii naucnih drustava jedne od najvafoijih grana znanosti u nasoj zemlji. Mi 
predstavljamo jednu od temeljn ih, a uz to upravo centralnu znanost svih prirod·n'h znanosti. 
Mi. moramo po naravi samog naseg teme1jnog zadatka stavljati na prvo mjesto potrebe, koje su 
u vezi s istrazivackim radom i to fundamentalnog karakte·ra. Izgleda, da l'.e to bit! u socijali-
sti~koj strukturi nase zemlje i za nas jasno odredena zadaca. Unutar onih organ.a I. grupe, koJi 
imaju odredene kompetencije administriranja i pomaganja znanosti, bilo bi na.jpogodnije, kad bi 
se nJihovo pomaganje organa II. grupe !iksiralo sa stanovitim iznosima materijalne pomoci u 
raznim oblicima, a koju materijalnu pomoc oni sami za svoje institucije nebi smjeli direktno 
koristiti. Slican slueaj imamo bas u najnovijem obliku znanstvene organizacije, kako je to odre-
deno za National Science Foundation u USA, koj.a !undacija ce imati tros'.ti najvecu svotu na 
svijetu za potpomaganje !u11Jd'amentalnih znanstvenih istra.zivanja, ali nece smjeti ni najmanji 
iznos upotrebiti za bilo kakav svoj laborator'.j iii pokusn; uredaj. Na taj nacin ce se vjeroJatno 
moci osigurati skladno ra·zvijanje i onih aktivnosti, koje su predstavljene organima nase druge 
grupe. Kod toga se naime vodi racuna o Lskustvu, da operativna nadlestva i ustanove, koje 
lmaju neposredne operativne ci!Jeve, te stoje pod neposrednim i stalnim priti•kom da stvaraju 
na nacin opipljiv za laika, sto je i obicno mjerilo njihove vrijednosti, nisu u polofaju nigdje u 
•svijetu da osiguraju pravilan razvoj kreativnih elemenata znanosti unutar vlastitO;\' kruga. 
Ov,akove instHucije najvise podbacuju bas u pogledu fundamentalnih istrazivanja. IstrazivanJe je 
u domeni !u!l'ct·amentalnog i uistinu revoluc'.onarnog, ono je otkrivanje nepoznatog pa po svoioj 
prlrodi mora b iti kara.kterizirano s najvecim brojem stupnjeva slobode. Ono je uspo•reno iii sto 
vifo i onemoguceno konvencionalnim nac'nom razra.d'vanja materije. tradicijom, normarria i punom 
standardizaci,jom. Ono se ne moze pravilno provoditi u atmos!eri, gdje se ispituje ! ocjen!uje 
s pomocu operativnih iii produke'.onih standarda. Zato takova istrdivanja nesmiju biti u vecem 
mier'lu oviS'na ·o b!.Jo kojem operatlvnom nadlestvu. Znanost je u biti Jed ins.\vena; i duh I elan 
isttaziva~kih napora mora biti neposredan izraz organicke potrebe !Judskog drustva za stvara~ 
1"stvom. Takav neposredan impuls- preko org-ana nasP- II. grupe va;]j.a.Jo bt os~gura•\i riasoj ·zaJedn.icL 
Jer stvaranje povo!Jnih uvjeta na· terenu fundamentalnlh istrazivanja znac.!. postavllanje najracio-
nalnijeg sistema za iskoriscenje O'!'romne r!zn'.ce najvrednijih elemenata Jjudskog druSfva u svakom 
pogledu. I u !Judskom. razvijajuci ljude· odane postenju, objektivnosti, samozatali I uozrtvovnosti: 
I u materijalnom, primjenjujuci metodu !' tehniku te neposrednu vezu sa znailstvenim svijetom 
kod rije§avanJa bilo. kojeg prakticnog problema. 
No sva.gdje je temeljn:i uvjet sk.JadM ra.zvoj u svim navedenim smjerov!ma. Samo: pak n·asto• 
janje z~ brzom t pravilnom 'i•zgradnjom znanosti u na§oj sredi!li n!je kO<~ n~ razvljeno u VQ· 
